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Władze rosyjskie, decydując się na wprowadzenie z początkiem 1851 r. 
struktur rosyjskiej straży granicznej i administracji celnej w granice Królestwa 
Polskiego, zadbały również o odpowiednią opiekę duchowną dla jej funkcjona-
riuszy i urzędników. Stworzenie takich instytucji wyznaniowych zostało zagwa-
rantowane zapisami w „Ustawie celnej dla Królestwa Polskiego”. Wielkim błę-
dem byłoby stwierdzenie, że wspomniane cerkwie prawosławne zaczęły działać 
z chwilą utworzenia wymienionej formacji podległej Ministerstwu Finansów.
Z różnych przyczyn, przez co najmniej 10 miesięcy 1851 r., urzędnicy celni, 
oficerowie i strażnicy niższych stopni, będący w zdecydowanej liczbie wyznania 
prawosławnego, byli skazani na brak właściwej opieki religijnej. Problemy takie 
wynikały przede wszystkim z powodu braku zdecydowanych działań logistycz-
nych zmierzających do znalezienia odpowiednich budynków lub pomieszczeń na 
wspomniane obiekty religijne. Innym problemem było znalezienie właściwych 
kandydatów na przyszłych proboszczów lub też przedstawicieli służby cerkiew-
nej. W tym okresie przejściowym starano się korzystać z istniejących, lecz nielicz-
nych jeszcze cerkwi cywilnych. Ponadto zgłaszano swoje potrzeby w ówcześnie 
działających świątyniach Kościoła prawosławnego, działających przy rosyjskich 
jednostkach wojskowych stacjonujących na obszarze Królestwa Polskiego.
Trudno jest ustalić dokładny czas rozpoczęcia działalności przez poszczegól-
ne cerkwie celne. Opierając się na zapisach w zachowanych księgach metrykal-
nych tych cerkwi (parafii), można przyjąć, że pierwsze z nich w rzeczywistości 
zaczęły działać pod koniec jesieni 1851 r. Ostatecznie interesujące nas świątynie 
zaczęły funkcjonować w: Zawichoście, Wilczkowicach, Krzepicach, Słupcy, Mła-
wie i Łomży1. Oczywiście cerkwie istniejące w tych miejscowościach na przeło-
1 Największe problemy wystąpiły z cerkwią przeznaczoną dla urzędników celnych z pasa gra-
nicznego między Częstochową a Wieluniem i funkcjonariuszy Kaliskiej Brygady Straży Granicznej. 
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mie lat 1851–1853 nie przetrwały tam do wybuchu I wojny światowej. Pierwsze 
zmiany miały miejsce już na początku drugiej połowy lat pięćdziesiątych XIX w. 
Otóż cerkiew z Wilczkowic została przeniesiona do Michałowic, skąd ostatecz-
nie translokowano ją do Olkusza. W samym Olkuszu świątynia ta funkcjonowała 
dwie dekady. Po wybudowaniu okazałej cerkwi w Granicy od końca 1884 r. sta-
ła się ona oficjalną świątynią resortu celnego2. W latach 1865–1866 doszło do 
dwóch poważnych translokacji interesujących nas cerkwi. Świątynia znajdująca 
się w Zawichoście została przeniesiona do Sandomierza, zaś analogiczny obiekt 
z Krzepic ulokowano w Praszce3. Z przemian zachodzących w organizacji intere-
sujących nas świątyń godny zauważenia jest jeszcze fakt przeniesienia: w 1882 r. 
cerkwi celnej z Łomży do Piątnicy (przedmieścia Łomży); cerkwi z Praszki do 
Wielunia w 1891 r. Ponadto z dniem 1/14 marca 1904 r. zaczęła działać świątynia 
dla strażników granicznych w Nowym Brzesku4. Ostatecznie w chwili wybuchu 
I wojny światowej świątynie rosyjskiej Cerkwi prawosławnej, kierowane przez 
proboszczów, a przeznaczone dla urzędników celnych i funkcjonariuszy straży 
granicznej, działały w: Piątnicy, Mławie, Słupcy, Wieluniu, Granicy, Nowym 
Brzesku i Sandomierzu.
Każda cerkiew była kierowana przez proboszcza (настоятель). Posiadali 
oni święcenia kapłańskie (священник), a niekiedy mogli pochwalić się posiada-
niem godności prałata (протоиерей). Ponadto przy każdej cerkwi przewidziano 
istnienie przedstawicieli tzw. służby cerkiewnej, wśród których należy wymienić 
psalmistę (псаломщик, дячек) oraz dzwonnika (пономар). W latach pięćdziesią-
tych i sześćdziesiątych XIX w. przy cerkwiach obok proboszczów funkcjonowały 
Planowano utworzenie cerkwi w Praszce. Prace związane z organizacją cerkwi zostały zakończone. 
Jednak w lipcu 1852 r. pożar strawił część miasta i powstałe zniszczenia zadecydowały o ostatecz-
nej lokalizacji w 1853 r. cerkwi w Krzepicach. „Холмско-Варшавский Епархиальный Вестник” 
(dalej: „ХВЕВ”) 1879, nr 4, s. 64; K. Latawiec, Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim 
w latach 1851–1914, (w druku).
2 Synod Świątobliwy ukazem z 12/24 IX 1884 r. zadecydował o przeniesieniu cerkwi celnej 
z Olkusza do miejscowości Granica. Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: ANK), Akta Stanu 
Cywilnego Parafii Prawosławnej (dalej: ASCPP) w Olkuszu, sygn. 3 (cała księga); Archiwum Pań-
stwowe w Katowicach (dalej: APKat), ASCPP w Olkuszu, sygn. 1 (cała księga); „ХВЕВ” 1884, 
nr 21, s. 297–298; P. Sławiński, Pograniczna cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Brzesku, 
„Cerkiewny Wiestnik” 2008, nr 1, s. 34–35; I. Cieślik, Cerkiew w Wilczkowicach i Michałowicach, 
„Naddłubniańskie Pejzaże. Kwartalnik społeczno-kulturalny” 2009, nr 2 (22), s. 6–7, 25.
3 Archiwum Państwowe w Kielcach oddział w Sandomierzu (dalej: APKoS), ASCPP w San-
domierzu, sygn. 1 (cała księga); ASCPP w Zawichoście, sygn. 15 (cała księga); „ХВЕВ” 1879, nr 4, 
s. 64; Холмский Греко-Униатский Месяцелов на 1868 год, Warszawa 1868, s. 40; P. Sławiński, 
Prawosławie w Sandomierzu i okolicy, Sandomierz 2008, s. 47; K. Latawiec, Sandomierska Bryga-
da Straży Granicznej 1889–1914, Sandomierz 2010, s. 87.
4 Archiwum Państwowe w Białymstoku oddział w Łomży (dalej: APBoŁ), Łomżyński De-
kanat Prawosławny (dalej: ŁDP), sygn. 39, k. 66; Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), 
ASCPP w Wieluniu, sygn. 1 (cała księga); „ХВЕВ” 1891, nr 16, s. 245–246; 1904, nr 10, s. 125.
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stanowiska psalmisty i dzwonnika5. Zdarzały się już wtedy niekiedy drobne wy-
jątki. Otóż na etacie dzwonnika mógł służyć psalmista, zaś na etacie psalmisty 
często zatrudniana była osoba posiadająca święcenia diakońskie. Z początkiem 
1870 r. nastąpiły zmiany w organizacji służby cerkiewnej. Stanowisko dzwonnika 
uległo likwidacji. Wprowadzono zasadę istnienia dwóch psalmistów: starszego 
i młodszego. Taka organizacja przetrwała aż do wybuchu I wojny światowej.
Proboszczowie interesujących nas cerkwi posiadali określony zakres obo-
wiązków. Jako kierownicy parafii byli zobligowani do niesienia pomocy duchow-
nej wszystkim osobom obecnym na terytorium, na które rozciągała się ich jurys-
dykcja. Proboszczom podlegał obszar odległy od cerkwi parafialnej o przeszło 
100 kilometrów (np. urzędnicy celni z Dołhobyczowa przynależeli do cerkwi 
w Zawichoście czy też strażnicy graniczni z okolic Wierzbołowa korzystali z cer-
kwi w Łomży). Urzędnicy celni i funkcjonariusze straży granicznej ze względu 
na charakter swojej służby nie byli w stanie aktywnie uczestniczyć w codzien-
nym życiu religijnym parafii. Nie było możliwe coniedzielne uczestniczenie 
w nabożeństwach. Stąd też księży zobligowano do pełnienia określonych zadań 
w terenie. Odgórnie regulowano zasady objazdów urzędów celnych oraz jedno-
stek straży granicznej przez kapłanów. Proboszczowie cerkwi celnych byli zo-
bligowani do odbycia wyjazdu służbowego do każdego oddziału straży granicz-
nej w Wielkim Poście. Podczas takiej wizyty wszyscy wierni mogli brać udział 
w spowiedzi świętej i przyjmować Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Ich udział 
w wymienionych czynnościach religijnych był odnotowywany przez proboszcza 
cerkwi celnej w tzw. księgach spowiedzi (исповедные ведомости)6. Kolejnego 
objazdu interesujący nas kapelani dokonywali w maju każdego roku. Ich celem 
było przyjęcie przysięgi składanej przez strażników granicznych, wcielonych do 
poszczególnych jednostek z poboru powszechnego. Obecność księdza była nie-
odzowna, przewidziana odgórnymi zarządzeniami ogłoszonymi przez Departa-
ment Opłat Celnych Ministerstwa Finansów. Każdy proboszcz cerkwi celnej tym 
sposobem był zobligowany do co najmniej trzykrotnej obecności wśród swoich 
parafian. Zdarzały się jednak także przypadki nadzwyczajnej obecności księdza. 
Osoba duchowna była wzywana w celu odbycia obrządku pogrzebowego zmarłe-
go oficera lub strażnika; dokonania obrzędu chrztu dziecka, którego stan zdrowia 
wskazywał na możliwość zgonu, czy też w celu namaszczenia chorego olejami 
świętymi.
5 Archiwum Państwowe w Częstochowie (dalej: APCz), ASCPP w Krzepicach, sygn. 1853 
rok (cała księga); Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej: APP), ASCPP w Słupcy, sygn. 2 (cała 
księga); Archiwum Państwowe w Warszawie oddział w Mławie (dalej: APWoM), Akta Stanu Cy-
wilnego (dalej: ASC) wyznania prawosławnego w Mławie powiat mławski, sygn. 3 (cała księga); 
APBoŁ, ASC cerkwi prawosławnej pw. św. Cara Konstantyna w Łomży, sygn. 1 (cała księga).




Księża mogli także dokonywać objazdów urzędów celnych i oddziałów stra-
ży granicznej z własnej inicjatywy. Ci, którzy bardziej czuli potrzebę krzewie-
nia i wzmacniania wiary, dość często udawali się na takie wyprawy. Oczywiście 
zakres terytorialny działalności księży w takich przypadkach ograniczał się do 
miejscowości leżących nieopodal cerkwi parafialnej.
Proboszczowie, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, pełnili obo-
wiązki kierownika stanu cywilnego. Do jego zadań należała rejestracja urodzeń, 
ślubów i zgonów. Odnotowywano je w księgach stanu cywilnego, prowadzonych 
na podstawie zasad określonych jeszcze w czasach Księstwa Warszawskiego7.
Księża z interesujących nas cerkwi pełnili także inne zadania związane 
z kwestiami wyznaniowymi. Przy sztabach poszczególnych brygad funkcjono-
wały oddziały szkolne. Interesujący nas duchowni prowadzili w nich zajęcia ka-
techetyczne. Takie sytuacje miały miejsce m.in. w oddziałach szkolnych w bryga-
dach: zawichojskiej (Władimir Ziabłowski), wierzbołowskiej (Simeon Subbotin), 
nowobrzeskiej (Piotr Kozłowski), łomżyńskiej (Piotr Rajewski) czy wieluńskiej 
(Iwan Kowalenko)8.
Organizowanie sieci cerkwi celnych przyniosło konieczność znalezienia od-
powiednich kandydatów na proboszczów. Było to o tyle trudne, gdyż na obszarze 
Królestwa Polskiego nie funkcjonowały ośrodki kształcące duchownych Kościoła 
prawosławnego. Lokalne cerkwie prawosławne obsadzano księżmi pracującymi 
głównie w strukturach parafialnych na obszarze guberni wołyńskiej lub grodzień-
skiej. Postanowiono więc wykorzystać sprawdzone już metody. Stąd też do two-
rzonych cerkwi skierowano trzech księży z guberni wołyńskiej w osobach Kassia-
na Sinieuckiego, Lwa Straszkiewicza i Onufrija Liniewicza. Pozostałe trzy waka-
ty obsadzono dotychczasowymi kapelanami różnych jednostek wojskowych. Byli 
to Władimir Stabnikow, Fieodosij Morgajewski i Jewfimij Nowgorodow9.
Przez pierwsze trzy dekady funkcjonowania cerkwi celnych osoby obejmu-
jące stanowiska proboszczów reprezentowały gubernie leżące poza granicami 
Królestwa Polskiego. Pierwszy wyjątek nastąpił z chwilą nominacji w listopadzie 
1883 r. na etat proboszcza cerkwi celnej w Piątnicy Nikołaja Liwczaka. Ksiądz 
ten pochodził z Galicji i w latach 1867–1875 był proboszczem cerkwi unickiej 
7 Proboszczowie cerkwi dokonywali także rejestracji chrztów, ślubów i zgonów w tzw. kon-
systorskich księgach metrykalnych o określonym drukowanym formularzu zatwierdzonym przez 
Synod Świątobliwy. Jeden egzemplarz takiej księgi był przechowywany w archiwum parafialnym, 
zaś jego kopia kierowana była do archiwum konsystorza danej diecezji.
8 Центральний державний історичний архів України, Львів, zesp. 693, inw. 1, sygn. 440, 
k. 71v-73; Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Klirowyje Vedomosti (dalej: KV), sygn. 
25, k. 196v–201; sygn. 1057, k. 125v–128.
9 „Холмско-Варшавский Епархиальный Вестник” 1879, nr 4, s. 63; 1887, nr 18, s. 289; 
K. Latawiec, Rosyjska straż graniczna… .
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w Białej10. Dwa lata później, w końcu 1885 r., na etat proboszcza w Praszce mia-
nowano Kallistrata Jarmołowicza. Wraz z jego nominacją został zapoczątkowa-
ny nowy trend utrzymujący się wśród interesującego nas duchowieństwa. Otóż 
Jarmołowicz był absolwentem Seminarium Duchownego w Chełmie – placówki 
oświatowej będącej miejscem przygotowywania przyszłych kapłanów na obsza-
rze ówczesnej prawosławnej diecezji chełmsko-warszawskiej11. W latach dzie-
więćdziesiątych XIX w. i na początku pierwszej dekady XX w. do cerkwi celno- 
-granicznych z seminarium chełmskiego trafili Nikołaj Bogdanow, I. Kowalenko, 
P. Kozłowski, Fiodor Czernikow, Apollinarij Janowskij czy Fiodor Jermolenko. 
Wraz z pojawieniem się seminarzystów chełmskich w cerkwiach celnych należy 
wskazać na fakt obecności kapłanów, którzy pochodzili z obszaru Kongresówki. 
Przyszli na świat i wychowywali się w rodzinach rosyjskich, które pojawiły się 
nad Wisłą po powstaniu styczniowym. Niektórzy, jak np. F. Czernikow, I. Ko-
walenko czy F. Jermolenko, byli owocami rosyjsko-polskich związków małżeń-
skich. W grupie absolwentów seminarium chełmskiego wyjątkiem był Apolinarij 
Janowski, który przyszedł na świat w rodzinie nauczyciela szkoły elementarnej, 
pochodzącego z byłej ludności unickiej12.
Wśród interesującej nas grupy obecni byli również absolwenci wyższe-
go szkolnictwa duchownego, np. N. Bogdanow ukończył Akademię Duchowną 
w Petersburgu, Iwan Rajewicz – Akademię Duchowną w Moskwie, Konstantin 
Timkowski – Akademię Duchowną w Kijowie.
Zdecydowana większość z nich w chwili obejmowania stanowisk probosz-
czowskich w analizowanych cerkwiach posiadała już pewne doświadczenia 
w pracy z wiernymi. Rzadkością było oddawanie cerkwi w ręce osób niedoświad-
czonych. Pracę z wiernymi od otrzymania w zarząd cerkwi celnej zaczynali jedy-
nie N. Bogdanow (w Sandomierzu) i Iwan Pankiewicz (w Słupcy).
Każdy z kapłanów (z wyjątkiem zakonnika ijeromonacha Tichona) posia-
dał rodzinę. Było to zgodne z kanonami panującymi w Kościele prawosławnym. 
Wielkość rodziny kształtowała się różnorodnie – od modelu 2+1 (Aleksandr Do-
brow) do 2+8 (Aleksandr Strukowski). Godne zauważenia jest to, że synowie 
i córki księży prawosławnych w warunkach Królestwa Polskiego miały możli-
wości sporego awansu społecznego. Przede wszystkim stanu duchowny nie był 
zamkniętą grupą społeczną. Dzięki stworzonemu rządowemu systemowi pomo-
cy stypendialnej dla osób wyznania prawosławnego mogli oni kształcić się na 
koszt skarbu państwa. W zamian zobligowani byli przez kilka lat przepracować 
10 APL, KV, sygn. 1, k. 2v–3; sygn. 2, k. 2v–3; sygn. 8, k. 2v–4.
11 APL, Chełmski Zarząd Duchowny (dalej: ChZD), sygn. 2613 (cały poszyt); KV, sygn. 368, 
k. 58v–60v.
12 APL, ChZD, sygn. 2351 (cały poszyt); KV, sygn. 992, k. 39v–40v; Archiwum Państwowe 




w strukturach podległych Ministerstwu Oświaty Narodowej (szkoły rządowe) lub 
Synodowi Świątobliwemu.
Interesujące nas duchowieństwo miało zagwarantowany byt materialny. 
Rząd rosyjski zobligował się do wypłacania każdemu księdzu rocznego wyna-
grodzenia w wysokości 480 rubli rocznie. Wszystkie cerkwie zostały umieszczo-
ny w budynkach dzierżawionych od osób prywatnych. Taki stan rzeczy wymusił 
ustanowienie specjalnego dodatku na wynajem mieszkania służbowego dla księ-
dza i jego rodziny. Ustalono go w wysokości 120 rubli rocznie. Dawało to już 
podstawy do znalezienia odpowiedniego lokum spełniającego wymogi niekiedy 
wielodzietnej rodziny. Po kilkunastu latach wprowadzono zmiany w kwestiach 
uposażenia materialnego interesującej nas grupy. Z dniem 1/13 lipca 1868 r. każ-
dy z sześciu proboszczów cerkwi celnych miało otrzymywać 900 rubli rocznej 
pensji, składającej się z 720 rubli wynagrodzenia zasadniczego i 180 rubli tzw. 
dodatku na wyżywienie13.
W skład analizowanego duchowieństwa należy także zaliczyć diakonów, 
którym powierzono sprawowanie funkcji psalmisty. Niektórych psalmistów, peł-
niącym swoje obowiązki od kilku lub kilkunastu lat, dopuszczano do egzaminu 
wymaganego przy święceniach diakońskich. Po ich złożeniu następowało wy-
święcenie. Godne zauważenia jest to, że uzyskanie takich święceń nie zmieniało 
sytuacji materialnej psalmisty.
Analizowane duchowieństwo odgrywało bardzo ważną rolę w życiu struktur 
administracji celnej i straży granicznej. Po powstaniu styczniowym, w związku 
z rozrostem społeczności rosyjskich, zakres działalności duchowieństwa rozsze-
rzył się także na pracowników innych struktur administracyjnych. Taka sytuacja 
była konsekwencją powiększania się społeczności parafialnych. Samo ducho-
wieństwo, poza wypełnianiem obowiązków określonych przepisami prawnymi, 
angażowało się w działalność bractw religijnych oraz parafialnych komitetów 
opiekuńczych. Wiązało się to z ich działalnością religijną i dobroczynną. Należy 
także wskazać na aktywność na polu rozwoju oświaty religijnej. Nierzadko byli 
inicjatorami zakładania np. szkół cerkiewno-parafialnych lub tzw. szkół gramoty. 
W opinii przedstawicieli społeczeństwa polskiego uważano ich za kolejny prze-
jaw obecności rosyjskiej na ziemiach polskich. Słusznie postrzegano obecność tej 
grupy jako czynnik ułatwiający rusyfikację (przez działalność religijną), posiada-
jący siłę oddziaływania na mniej uświadomione polskie grupy społeczne.
Przedstawiona powyżej pobieżna charakterystyka miała za zadanie wpro-
wadzenie do analizowanego tematu. Zasadnicze informacje o duchowieństwie 
zostały przedstawione w biogramach. Przy tworzeniu biogramów sylwetek du-
chowieństwa natrafiono za zasadniczy problem – otóż nie zachowała się ani jedna 
13 „ХВЕВ” 1880, nr 13, s. 217.
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teczka personalna interesujących nas osób. Stąd też zostały one odtworzone na 
podstawie: materiałów wytworzonych w wyniku działalności urzędów admini-
stracyjnych rosyjskiej Cerkwi prawosławnej na obszarze Królestwa Polskiego, 
akt stanu cywilnego powstałych przede wszystkim w cerkwiach dla urzędników 
celnych oraz funkcjonariuszy straży granicznej, a także ówczesnej oficjalnej pra-
wosławnej prasy urzędowej. W niektórych przypadkach skąpo zachowany mate-
riał uniemożliwił przedstawienie pełnych notek biograficznych.





















































Źródło: K. Latawiec, Rosyjska straż graniczna...
Informacje w biogramach zostały przedstawione według następującego sche-
matu:
  1. Nazwisko, imię i patronimik
  2. Data i miejsce urodzenia
  3. Pochodzenie społeczne
  4. Ukończona placówka szkolnictwa rządowego
  5. Ukończona placówka szkolnictwa duchownego
  6. Data uzyskania święceń diakońskich
  7. Data uzyskania święceń kapłańskich
  8. Data uzyskania godności protoijereja
  9. Stanowiska pełnione w administracji parafialnej
10. Stanowiska pełnione w administracji dekanalnej i diecezjalnej
11. Stanowiska pełnione w szkolnictwie rządowym i duchownym
12. Informacje o żonie
13. Informacje o dzieciach
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14. Odznaczenia i nagrody
15. Data i miejsce śmierci.
Wszystkie daty uwzględnione w biogramach zostały podane według kalen-
darza juliańskiego.
1. Bielawski Konstantin Zachariewicz
2. ?.?.1832 w guberni kijowskiej
3. Syn księdza prawosławnego
4. ?




9. ?.?.1861–?.?.1866 proboszcz cerkwi 23. Nizowskiego Pułku Piecho-
ty, ?.?.1866–28.08.1878 proboszcz cerkwi Szpitala Wojennego w Kijowie, 
29.08.1878–23.08.1889 proboszcz w Grajewie, 24.08.–31.05.1891 proboszcz cer-
kwi celnej w Praszce, 1.06.1891–9.06.1896 proboszcz cerkwi celnej w Wieluniu
10. –
11. ?.?.1866–?.?.1870 nauczyciel religii w Szpitalu Wojskowym w Kijowie, 
?.?.1870–?.?.1872 nauczyciel religii w Szkole Felczerów Medycznych w Kijowie, 
?.?.1874–?.?.1878 nauczyciel religii w Domu Sierot przy Szpitalu Dziecięcym 
w Kijowie, ?.?.1884–?.?.1889 nauczyciel religii szkoły elementarnej w Grajewie, 
?.?.1889–9.06.1896 nauczyciel religii szkoły elementarnej w Wieluniu
12. Żonaty od ?.?.1861 z Marią ? ur. ? córką ? Andrieja i ?
13. Antonina ?
14. ? nabiedriennik, ? skufija, 18.04.1881 kamiławka, 18.03.1886 krzyż na-
pierśny
15. Zmarł 9.06.1896 w Wieluniu.
Źródło: APŁ, ASCPP w Wieluniu, sygn. 1–3 (całe księgi); Archiwum Parafii Prawosławnej 
w Częstochowie (dalej: APPCz), ASCPP w Częstochowie, sygn. 1896 rok, k. 51v–52; „ХВЕВ” 
1878, nr 19, s. 2; 1881, nr 12, s. 182; 1886, nr 10, s. 157; 1889, nr 18, s. 347; 1896, nr 8, s. 149; 
nr 12, s. 232; Памятная Книжка Ломжинской Губернии (dalej: ПКЛГ) на 1884 год, s. 65; ПКЛГ 
на 1886 год, s. 101; ПКЛГ на 1887 год, s. 95; ПКЛГ на 1888 год, s. 99.
1. Bogdanow Nikołaj Jewfimowicz
2. ?.?.1870
3. Syn żołnierza szeregowego w stanie spoczynku (syn strażnika ziemskiego) 
Jewfima i ?
4. ?
5. Szkoła Duchowna w Chełmie 21.08.1881–8.06.1885 dyplom I kategorii, 
Seminarium Duchowne w Chełmie 22.08.1885–14.06.1891 dyplom I kategorii 
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9. 21.03.1896–7.01.1907 proboszcz w Sandomierzu, 8.01.1907–30.09.1908 
proboszcz soboru w Piotrkowie, 1.10.1908–?.07.1915 proboszcz w Mariampolu 
(pobyt ?.07.1915–?.?.1917 na ewakuacji w Jarosławiu)
10. 18.07.1914–?.?.1917 dziekan IV warszawskiego okręgu dekanalnego
11. 26.09.1895–20.03.1896 nadzorca Szkoły Duchownej w Chełmie, 
1.10.1896–7.01.1907 nauczyciel religii w rządowych szkołach elementarnych 
w Sandomierzu, 1.12.1908–?.07.1915 nauczyciel religii prawosławnej Gimna-
zjum Męskiego w Mariampolu
12. Żonaty od ?.?.1896 z Anną Siemienowską ur. ?.?.1877, córką księdza pra-
wosławnego byłego proboszcza parafii w Sandomierzu Aleksandra i Jelizawiety 
z d. Winogradow
13. Wiera 4.04.1897, Nikołaj 1.06.1898, Wasilij 24.01.1900, Michaił 
9.03.1902, Zofia 16.09.1904
14. ?.03.1897 nabiedriennik, 7.04.1905 kamiławka, 6.05.1915 order św. 
Anny III kl.
15. Zmarł po 1917.
Źródło: LVIA, zesp. 1571, inw. 1, sygn. 11, k. 29v–32; APKoS, ASCPP w Sandomierzu, 
sygn. 35, k. 7v–16, 41v–42; sygn. 36, k. 9v-10; sygn. 37, k. 12v–13; sygn. 39, k. 3v–4; sygn. 41, 
k. 9v–10; sygn. 43, k. 15v–16; APL, Chełmsko-Warszawski Duchowny Konsystorz Prawosławny 
(dalej: ChWDKP), sygn. 619, k. 8; APR, Radomska Dyrekcja Szkolna, specjalia, sygn. 384/IX, 
k. 34; „ХВЕВ” 1884, nr 17, s. 252; 1885, nr 15, s. 215; 1891, nr 15, s. 196; 1896, nr 8, s. 149; 1897, 
nr 7, s. 118; 1905, nr 20, s. 234; „ВЕЛ” 1907, nr 2, s. 11; 1908, nr 19, s. 145; 1914, nr 15, s. 235; 
1915, nr 10, s. 122; nr 15, s. 185; nr 19, s. 231; Список служащих в Варшавском Учебном Округе. 
1909–1910 год, s. 118; Список служащих в Варшавском Учебном Округе. 1911–1912 год, s. 121; 
P. Sławiński, Prawosławie w Sandomierzu…, s. 57.
1. Bogdanow Trofim ? (Tichon)







9. 14.12.1877–19.03.1886 ponadetatowy nowicjusz Ławry Pieczerskiej w Ki-
jowie, 20.03.1886–31.07.1888 etatowy nowicjusz Ławry Pieczerskiej w Kijowie 
(23.06.1888 postrzyżony w mnicha), 1.08.1888–31.10.1891 ijerodiakon Domu 
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Arcybiskupiego w Warszawie, 1.11.1891–6.01.1892 ijeromonach Domu Arcybi-
skupiego w Chełmie, 7.01.1892–30.09.1897 ijeromonach na etacie ijerodiakona 
Domu Arcybiskupiego w Warszawie (8.02.–11.05.1896 p.o. proboszcza w Sando-






15. Zmarł 24.05.1914 w Aleksandrowie Przygranicznym.
Źródło: APL, ChZD, sygn. 1720 (cały poszyt); APKoS, ASCPP w Sandomierzu, sygn. 35, 
k. 3v–7, 40v–41; Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego (dalej: AUSC) w Aleksandrowie Kujawskim; 
ASCPP w Aleksandrowie Kujawskim, sygn. 1914 rok, k. 49v–50; „ХВЕВ” 1897, nr 20, s. 366.
1. Czernikow Fiodor Iljicz15
2. 8.02.1876 w Kozienicach w guberni radomskiej
3. Syn mieszczanina (podoficera 2. Batalionu Saperów w stanie spoczynku, 
strażnika ziemskiego powiatu kozienickiego) Eliasza i Maria c. Walentego z d. ? 
(wyznania rzymskokatolickiego)
4. Szkoła elementarna w Kozienicach
5. Szkoła Duchowna w Chełmie 20.08.1887–10.06.1891, Seminarium Du-




9. 1.09.1897–31.08.1898 psalmista w Drohiczynie (oddelegowany na sta-
nowisko nauczyciela szkoły cerkiewno-parafialnej w Siedlcach), 1.09.1898–
31.01.1899 psalmista w Granicy, 1.02.–30.04.1903 psalmista w Opatowie, 
1.05.1903–31.12.1904 wikary w Parczewie (oddelegowany do cerkwi w Uhni-
nie), 1.01.1905–14.08.1910 proboszcz w Kolnie, 15.08.1910–14.06.1913 pro-
boszcz w Noworadomsku, 15.06.1913–?.?.1916 proboszcz w Granicy
10. –
11. 1.09.1897–31.08.1898 nauczyciel szkoły cerkiewno-parafialnej w Sie-
dlcach, 1.02.1899–31.01.1900 nadzorca-repetytor Szkoły Duchownej w Cheł-
mie, 1.02.1900–31.01.1903 II nadzorca uczniów Szkoły Duchownej w Chełmie, 
14 Ijeromonach Tichon (Bogdanow) został błędnie zidentyfikowany przez historyka sando-
mierskiego Piotra Sławińskiego jako Tichon (Biełławin), ówczesny rektor Chełmskiego Semina-
rium Duchownego i przyszły patriarcha Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Zob. P. Sławiński, Związ-
ki z Sandomierzem świętego Tichona Patriarchy Moskwy i Wszechrusi, „Zeszyty Sandomierskie”, 
R. XIV, 2007, nr 25, s. 47–49; idem, Prawosławie w Sandomierzu i okolicy, Warszawa 2008, s. 57.
15 Brat Fiodora Czernikowa – Iwan, w 1905 r. był urzędnikiem komory celnej w Zawichoście, 
w randze sekretarza gubernialnego.
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1.02.1905–14.08.1910 nauczyciel religii w miejskiej męskiej i żeńskiej szkole 
elementarnej w Kolnie, 1.09.1910–14.06.1913 nauczyciel religii w miejskiej mę-
skiej i żeńskiej szkole elementarnej w Noworadomsku
12. Żonaty od 28.05.1903 ze Stefanią Diedunik ur. 16.11.1882, córką księdza 
prawosławnego (byłego parocha unickiego) Andrzeja, i Joanną c. Hipolita z d. ?
13. Irena 16.12.1905, Zinaida 13.11.1907
14. 10.02.1896 stichar, ?.04.1911 nabiedriennik, 20.10.1912 błogosławień-
stwo arcybiskupa, 2.07.1915 order św. Anny III kl.
15. Zmarł po 1917.
Źródło: APL, ChZD, sygn. 2351 (cały poszyt); KV, sygn. 992, k. 39v–40v; Archiwum Pań-
stwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APPT), ASCPP w Radomsku, sygn. II/15, k. 12v–19, 
34v–39; sygn. II/16 (cała księga); APR, ASCPP w Radomiu, sygn. 31u, k. 80v–81; sygn. 32u, 
k. 113v–114; sygn. 38, k. 4v–5; APBoŁ, ASCPP w Kolnie, sygn. 1–6 (całe księgi); AUSC w Ra-
domsku, ASCPP w Radomsku, sygn. 1912 rok (cała księga); sygn. 1913 rok, k. 1v–4; ASCPP 
w Granicy, sygn. 1913 rok, k. 6v–9; „ВЕЛ” 1910, nr 16, s. 215; 1911, nr 7–8, s. 91; 1912, nr 21, 
s. 306; 1913, nr 12, s. 177; 1915, nr 15, s. 182; nr 18, s. 220; „ХВЕВ” 1890, nr 13, s. 214; 1896, 
nr 5, s. 90; 1898, nr 17, s. 335; 1903, nr 4, s. 49; nr 17, s. 205; nr 27, s. 331; 1904, nr 51–52, s. 625; 
Памятная Книжка Петроковской Губернии (dalej: ПКПетГ) на 1914 год, Петроков 1914, s. 161; 
Варшавска Епархия, Варшава 1907.
1. Diskowskij Michaił Iwanowicz
2. ?.?.1854 w powiecie wasilkowskim guberni kijowskiej
3. Syn diakona cerkwi w Ostrowie w powiecie wasilkowskim guberni kijow-
skiej Iwana i Olgi z d. Kowalska
4. ?





9. 1.11.1877–28.01.1878 starszy psalmista cerkwi pw. Zaśnięcia Najświęt-
szej Marii Panny w Hrubieszowie, 29.01.1878–31.08.1880 diakon na etacie star-
szego psalmisty cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie, 
1.09.1880–31.07.1884 diakon w Piotrkowie, 1.08.–14.09.1884 proboszcz cerkwi 
celnej w Olkuszu, 15.09.–9.10.1884 proboszcz w Granicy, 10.10.1884–1.10.1889 
proboszcz w Olkuszu, 1.10.1889–? proboszcz w ? w diecezji kijowskiej
10. –
11. ?
12. Żonaty od 8.01.1878 z Nadieżdą Lebiedincewą ur. ?.?.1859 w Korsuniu 
w powiecie kaniewskim guberni kijowskiej, córką proboszcza cerkwi pw. Zaśnię-
cia NMP w Hrubieszowie Andrieja i Lubow z d. Jasinska
13. Aleksandra 15.04.1883, Piotr 13.12.1886
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14. 5.12.1885 nabiedriennik, ? skufija
15. Zmarł po 188916.
Źródło: APKat, ASCPP w Olkuszu, sygn. sygn. 2/4, p. 18–19; sygn. 2/5–2/8 (całe księgi); sygn. 
2/9, p. 2–21; APL, ChWDKP, sygn. 96 (cały poszyt); sygn. 115 (cały poszyt); Archiwum Państwowe 
w Warszawie (dalej: APW), ASC Parafii Prawosławnej św. Trójcy na Podwalu w Warszawie, sygn. 
43, k. 2v–3; Archiwum Parafii Prawosławnej w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APPPT), ASCPP 
w Piotrkowie, sygn. 1883 rok, k. 13v–14; Archiwum Państwowe w Zamościu (dalej: APZ), ASCPP 
pw. Wniebowzięcia w Hrubieszowie, sygn. 0, p. 12–13; „ХВЕВ” 1878, nr 5, s. 4; 1884, nr 21, 
s. 299; 1885, nr 24, s. 364; 1889, nr 22, s. 422; Памятная Книжка Келецкой Губернии (dalej: 
ПККелГ) на 1889 год, s. 93.
1. Dobrow Aleksandr Gieorgijewicz
2. ?.?.1882 w guberni moskiewskiej
3. Syn księdza prawosławnego Gieorgija i ?
4. ?





9. 19.03.1905–31.08.1909 proboszcz w Kniażowie w powiecie możajskim 
guberni moskiewskiej, 1.09.1909–14.09.1910 II ksiądz soboru pw. św. Trójcy 
w Łomży, 15.09.1910–23.07.1914 proboszcz w Nowym Brzesku (23.07.1914 
po ogłoszeniu wojny zbiegł z Nowego Brzeska, za co został pozbawiony etatu), 
?.?.1914–?.?.1915 przebywał w Moskwie;
10. –
11. 9.09.1905–31.08.1909 nauczyciel religii szkoły ludowej w Kniażewie, 
21.09.1909–14.09.1910 nauczyciel religii Gimnazjum Żeńskiego w Łomży, 
14.11.1909–14.09.1910 nauczyciel religii szkoły cerkiewno-parafialnej w Łomży, 
18.09.1910–23.07.1914 nauczyciel religii szkoły elementarnej w Nowym Brze-
sku, 15.03.1912–23.07.1914 nauczyciel religii szkoły elementarnej nr 2 w No-
wym Brzesku, 18.09.1910–23.07.1914 nauczyciel religii w oddziale szkolnym 
15. Nowobrzeskiej Brygady Straży Granicznej
12. Żonaty od ?.?.1905 z Aleksandrą ? ur. 17.04.1882 córką ? Siergieja i ?
13. Siergiej 20.08.1908
14. 18.03.1911 nabiedriennik, ?.?.1913 medal pamięci 300-lecia panowania 
Romanowych
15. Zmarł po 1917.
Źródło: APL, Chełmski Konsystorz Prawosławny (dalej: ChKP), sygn. 1516 (cały poszyt); 
AUSC w Warszawie, ASC cerkwi Samodzielnego Korpusu Straży Granicznej w Nowym Brzesku, 
sygn. 1913 (cała księga); „ВЕЛ” 1909, nr 18, s. 197; 1910, nr 19, s. 251; 1911, nr 7–8, s. 91.
16 Brat Władimir w 1884 r. był psalmistą cerkwi pw. św. Trójcy na Podwalu w Warszawie.
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1. Fiłotowicz (Fiłatowicz) Iwan Ignatiewicz
2. 24.02.1850 w guberni kijowskiej
3. Syn psalmisty Ignatija i ?
4. ?




9. ?.?.1877–21.01.1882 diakon w Płocku, 22.01.1882–31.10.1883 proboszcz 
cerkwi celnej pw. św. Cara Konstantyna w Łomży, 1.11.1883–12.10.1889 pro-
boszcz w Sandomierzu, 13.10.1889–31.05.1907 proboszcz w Granicy, 1.06.1907 
zwolniony ze służby na własną prośbę z powodu choroby (około 1.10.1911 prze-
bywał na emeryturze w Warszawie)
10. –
11. ?-1878–? nauczyciel religii w jednostkach wojskowych w Płocku, 
1.09.1884–12.10.1889 nauczyciel religii prawosławnej wolnego najmu w Progim-
nazjum Żeńskim w Sandomierzu, ?.?.1887–12.10.1889 ponadetatowy nauczyciel 
religii prawosławnej Progimnazjum Męskiego w Sandomierzu, ?–31.05.1907 kie-
rownik i nauczyciel religii szkoły cerkiewno-parafialnej w Granicy
12. Żonaty od ?.?.1876 z Julią ? ur. ? córką Iwana i ?
13. Eugeniusz 30.09.1877, Lidia 9.11.1878 (nauczycielka II Gimnazjum Żeń-
skiego w Warszawie, zamężna od 19.09.1912 z urzędnikiem Lwem Sumniewi-
czem z Letyczewa), Lubow 30.01.1882, Leonid 16.04.1885
14. 3.04.1878 błogosławieństwa arcb., 22.01.1886 nabiedriennik, 15.01.1896 
skufija, ?.?.1902 kamiławka, 4.06.1905 krzyż napierśny, 6.05.1908 order św. 
Anny III kl.;
15. Zmarł po 1911.
Źródło: APL, ChZD, sygn. 879 (cały poszyt); APKoS, ASCPP w Sandomierzu, sygn. 22–24 
(całe poszyty); sygn. 25, k. 1–9; APPT, ASCPP w Granicy, sygn. 5, p. 30–35, 49–50; sygn. 6–21 
(całe księgi); sygn. 22, k. 1v–3; Archiwum Państwowe w Płocku (dalej: APPł), ASCPP w Płocku, 
sygn. 22, k. 24v–25; sygn. 23, k. 22v–23; sygn. 24 (cała księga); AUSC w Warszawie, ASCPP pw. 
św. Trójcy na Podwalu w Warszawie, sygn. 1912 rok, k. 154v–155; „ХВЕВ” 1878, nr 10, s. 3; 1882, 
nr 4, s. 58; nr 7, s. 115; 1883, nr 22, s. 375; 1886, nr 4, s. 56–57; 1889, nr 21, s. 401; 1896, nr 3, 
s. 46; 1905, nr 24, s. 281; „ВЕЛ” 1906, nr 9, s. 76; 1907, nr 12, s. 104; 1908, nr 9, s. 73; 1911, nr 19, 
s. 243; Указатель Правительственных Распоряжений по Министерстве Финансов 1905, nr 30, 
s. 372; P. Sławiński, Prawosławie w Sandomierzu…, s. 56–57.
1. Fortunatow Nikanor Spiridonowicz
2. ?.?.1837 w guberni włodzimierskiej
3. Syn księdza prawosławnego Spiridona i ?
4. ?






9. ?.11.1877–21.01.1882 proboszcz cerkwi pw. cara Konstantyna w Łom-
ży, 22.01.1882–30.11.1888 wikary w Kaliszu, 1.12.1888–30.06.1889 proboszcz 
w Aleksandrowie Przygranicznym, 1.07.1889 na własną prośbę zwolniony ze sta-
nowiska, ?.?.1889–?.?.1899 ksiądz cerkwi w Smoleńsku, ?.?.1899 poza etatem
10. –
11. 21.09.1860–?.?.1867 nauczyciel Szkoły Duchownej w Muromiu, 
29.01.1882–?.?.1885 nauczyciel religii Gimnazjum Męskiego w Kaliszu
12. Żonaty od ?.?.1860 z Aleksandrą ? ur. ? córka Michała i ?
13. Archiełaja ?.?.1867 (absolwentka Instytutu Szlacheckiego w Białym-
stoku, dama klasowa Gimnazjum Żeńskiego w Kaliszu od 10.03.1895), Zinaida 
4.08.1879 (absolwentka Gimnazjum Żeńskiego w Kaliszu, nauczycielka szkół 
elementarnych, dama klasowa Gimnazjum Żeńskiego w Kaliszu i Suwałkach, 
od 1.09.1911 dama klasowa 4-klasowego prywatnego progimnazjum żeńskiego 
Eugenii Radomskiej w Zduńskiej Woli)
14. ? nabiedriennik, ? skufija, 1.04.1879 kamiławka, ?.?.1882 znak Czerwo-
nego Krzyża, 18.03.1886 krzyż napierśny
15. Zmarł po 1899.
Źródło: Archiwum Państwowe w Toruniu oddział we Włocławku (dalej: APToW), ASCPP 
w Aleksandrowie Kujawskim, sygn. 12, k. 13v–15; sygn. 13 (cała księga); APBoŁ, ASC cerkwi 
prawosławnej pw. św. Cara Konstantyna w Łomży, sygn. 27, k. 10v–12, 23v–24; sygn. 29, k. 18v–
19; „ХВЕВ” 1879, nr 11, s. 183; 1882, nr 4, s. 58; 1886, nr 10, s. 157; 1888, nr 24, s. 385; 1889, 
nr 15, s. 289; Список чиновников и преподователей Варшавского Учебного Округа, Варшава 
1884, s. 243; Список сужащих в Варшавском Учебном Округе.1914–1915 год, Warszawa 1915, 
s. 222–223, 305–306.
1. Gulanicki Wasilij Iwanowicz
2. ?.?.1832 w guberni wołyńskiej
3. Syn protoijereja soboru w Nowogieorgijewsku (Modlin) Iwana i ?
4. ?




9. 15.02.1855–30.04.1858 proboszcz w Pticzu w powiecie dubieńskim guber-




12. Żonaty od ?.?.1855 z Jelizawietą ? ur. ?.?.1836 córką ? Juliana i ?
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13. Aleksandr ?.?.1860 (oficer artylerii)
14. ?.?.1862 nabiedriennik, ?.?.1871 skufija, ?.?.1877 kamiławka, 22.03.1882 
krzyż napierśny
15. Zmarł 5.12.1885 w Praszce w guberni piotrkowskiej.
Źródło: APCz, ASCPP w Krzepicach, sygn. 3–12 (całe księgi); ASCPP w Praszce, sygn. 
4/1 (cała księga); sygn. 1/6, p. 16–17; Холмский Греко-Униатский Месяцелов на 1870 год, 
s. 186; Холмский Греко-Униатский Месяцелов на 1871 год, s. 77; Холмский Греко-Униатский 
Месяцелов на 1872 год, s. 75; „ХВЕВ” 1877, nr 6, s. 3; 1882, nr 9, s. 158; 1886, nr 2, s. 19–20.
Iwanow Nikołaj Aleksiejewicz
2. 21.11.1877 w Płocku (lub Mławie) guberni płockiej
3. Syn urzędnika administracji ogólnej Aleksieja i Julii z d. ?
4. ?
5. Szkoła Duchowna w Warszawie 25.08.1891–12.06.1895 dyplom I kate-





9. 1.01.–30.11.1901 referent Mławskiego Zarządu Powiatowego, 1.06.1902–
12.04.1903 młodszy psalmista soboru w Białej Podlaskiej, 13.04.1903–31.10.1905 
proboszcz cerkwi szkolnej pw. św. Aleksandra Newskiego w Progimnazjum Mę-
skim w Zamościu, 1.11.1905–20.04.1910 proboszcz w Mazowiecku (Wysokie 
Mazowieckie), 21.04.1910–31.07.1913 proboszcz w Płońsku, 4.02.1915–? p.o. 
proboszcza w Sandomierzu
10. ?
11. 1.12.1901–31.05.1902 nauczyciel Nikołajewskiej szkoły cerkiewno-pa-
rafialnej przy Domu Arcybiskupim w Chełmie, 13.04.1903–31.10.1905 nauczy-
ciel religii Progimnazjum Męskiego i Progimnazjum Żeńskiego w Zamościu, 
?.?.1907–20.04.1910 kierownik i nauczyciel religii szkoły cerkiewno-parafialnej 
w Mazowiecku, 1.05.1910–31.07.1913 nauczyciel religii 2-klasowej męskiej 
szkoły miejskiej i 1-klasowej żeńskiej szkoły miejskiej w Płońsku, 1.08.1913–
?.?.1917 nauczyciel religii 4-klasowej Maryjskiej Szkoły Żeńskiej w Sandomie-
rzu, 1.09.1913–?.?.1917 nauczyciel religii wolnego najmu Progimnazjum Mę-
skiego w Sandomierzu
12. Żonaty od 2.11.1903 z Melanią Kasziną ur. ?.?.1883 (ukończyła 4 klasy 
Maryjskiej Szkoły Żeńskiej w Chełmie), córką listonosza biura pocztowo-telegra-
ficznego w Chełmie Pawła i Anny z d. ? (?.?.1907–20.04.1910 p.o. nauczycielki 
szkoły cerkiewno-parafialnej w Mazowiecku)
13. Paweł 7.05.1907




15. Zmarł po 1917.
Źródło: APBoŁ, ASCPP w Wysokiem Mazowieckiem, sygn. 31, k. 1v–2; APWoM, ASC wy-
znania prawosławnego w Płońsku, sygn. 64, p. 2–14; APKoS, ASCPP w Sandomierzu, sygn. 30, 
k. 2v–8; APL, ChZD, sygn. 2664 (cały poszyt); ChKP, sygn. 12, k. 7; Kancelaria Gubernatora Lu-
belskiego, sygn. 1904:17, k. 76–79; ASCPP Soboru Katedralnego w Chełmie, sygn. 11, k. 121v; 
„ХВЕВ” 1900, nr 7, s. 77; 1903, nr 16, s. 193; nr 21, s. 257; 1905, nr 42, s. 498; „ВЕЛ” 1906, nr 9, 
s. 77; 1910, nr 1, s. 4; nr 8, s. 111; nr 9, s. 124, 129; Список сужащих в Варшавском Учебном 
Округе. 1914–1915 год, Warszawa 1915, s. 307–308; P. Sławiński, Prawosławie w Sandomierzu…, 
s. 59–60.
1. Janowski Apollinarij Pietrowicz
2. 22.04.1880 w Nabrożu w powiecie tomaszowskim guberni lubelskiej
3. Syn nauczyciela szkoły elementarnej w Nabrożu Piotra i Anny Walerii z d. 
Rzecznik
4. ?
5. Szkoła Duchowna w Warszawie 21.08.1891–12.06.1895 dyplom II kate-





9. 1.08.1902–30.04.1904 psalmista w Kole, 1.05.1904–31.05.1905 proboszcz 
w Sopoćkinie, 1.06.1905–31.05.1907 proboszcz w Grójcu, 1.06.1907–14.09.1910 
proboszcz w Nowym Brzesku, 15.09.1910–?.?.1917 proboszcz w Słupcy (od 
?.?.1915 kapelan 393. szpitala polowego)
10. –
11. 1.10.1910–?.?.1914 nauczyciel religii szkoły elementarnej w Słupcy, 
1.08.1912–?.?.1914 kierownik i nauczyciel religii szkoły cerkiewno-parafialnej 
w Słupcy17
12. Żonaty od 11.07.1904 z Aleksandrą Siemienowską ur. ?.?.1885 w Grani-
cy w guberni piotrkowskiej nauczycielką 2-klasowej żeńskiej szkoły elementar-
nej w Kole, córką proboszcza parafii prawosławnej w Sandomierzu Aleksandra 
i Jelizawiety z d. Winogradow
13. Władimir 14.07.1911
14. 10.09.1901 stichar, 30.10.1909 nabiedriennik, ?.03.1912 skufija, 
22.10.1915 order św. Anny III kl.
15. Zmarł po 1917.
Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APKiel), ASCPP w Nowym Brzesku, sygn. 
2, p. 14–33; sygn. 3 (cała księga); APL, ChZD, sygn. 2675 (cały poszyt); APR, ASCPP w Grójcu, 
sygn. 9, p. 6–11; sygn. 10 (cała księga); sygn. 11, p. 28–33; APZ, ASCPP w Nabrożu, sygn. 5, 
17 Szkoła cerkiewno-parafialna od roku szkolnego 1909–1910 została zamknięta z powodu 
braku chętnych do nauki. „ВЕЛ”, 1910, nr 9, s. 130.
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akt chrztu nr 32; AUSC w Koninie, ASCPP w Koninie, sygn. 1913 rok, k. 7v–8; AUSC w Słupcy, 
ASCPP w Słupcy, sygn. 1911 rok, k. 10; sygn. 1912 rok (cała księga); sygn. 1913 rok (cała księga); 
„ХВЕВ” 1895, nr 13, s. 212; 1901, nr 39, s. 473; 1902, nr 25, s. 293–294; nr 31, s. 365; 1904, nr 18, 
s. 213; nr 31, s. 369; 1905, nr 21, s. 245; „ВЕЛ” 1907, nr 11, s. 95; 1909, nr 5, s. 49; 1912, nr 6, s. 77; 
nr 13, s. 191; 1915, nr 18, s. 217; nr 19, s. 230.




5. Szkoła Duchowna w Chełmie 25.08.1883–15.06.1887 dyplom I kategorii, 




9. ?.?.1893–12.03.1894 starszy psalmista soboru w Kaliszu, 13.03.–14.06.1894 
diakon na etacie starszego psalmisty w Kaliszu, 15.06.1894–31.08.1896 diakon 
w Łodzi, 1.09.1896–31.12.1898 proboszcz w Opatowie, 1.01.1899–31.05.1907 
proboszcz w Radomsku, 1.06.1907–9.06.1913 proboszcz w Granicy
10. –
11. 1.06.1907–?.?.1909 kierownik i nauczyciel religii szkoły cerkiewno-pa-
rafialnej w Granicy18
12. Żonaty od ?.?.1894 z Olgą Winogradową ur. ? absolwentką Aleksandryj-
sko-Maryjskiego Instytutu Szlacheckiego w Warszawie, córką Nikołaja i ? (wdo-
wa, od 1.08.1914–?.?.1915 dama klasowa prywatnego gimnazjum żeńskiego Olgi 
Iwanowej w Łodzi)
13. Siergiej 22.06.1898 (uczeń Gimnazjum Męskiego w Piotrkowie), Gieor-
gij 27.11.1903
14. 17.11.1891 stichar, ?.03.1906 skufija, 6.05.1910 kamiławka
15. Zmarł 9.06.1913 w Granicy.
Źródło: APKoS, ASCPP w Opatowie, sygn. 1–3 (całe księgi); APPT, ASCPP w Granicy, sygn. 
22, k. 8v–25; sygn. 23–26 (całe księgi); ASCPP w Radomsku, sygn. II/4–II/11 (całe księgi); sygn. 
II/12, p. 2–13; AUSC w Radomsku, ASCPP w Granicy, sygn. 1912 rok (cała księga); sygn. 1913 
rok (cała księga); APL, ChZD, sygn. 1726, k. 1; „ХВЕВ” 1886, nr 14, s. 210–211; 1887, nr 15, 
s. 243; 1893, nr 14, s. 227–228; 1894, nr 7, s. 115; nr 15, s. 211; 1896, nr 17, s. 298; nr 18, s. 314; 
„ВЕЛ” 1906, nr 7, s. 57; 1907, nr 12, s. 104; 1908, nr 6, s. 51; 1910, nr 1, s. 4; nr 10, s. 135; 1913, 
nr 12, s. 177; nr 13, s. 203–204; Список сужащих в Варшавском Учебном Округе.1914–1915 год, 
Warszawa 1915, s. 286–287.
18 Szkoła cerkiewno-parafialna od roku szkolnego 1909–1910 została zamknięta z powodu 
braku chętnych do nauki. „ВЕЛ” 1910, nr 9, s. 130.
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1. Jarmołowicz Kallistrat Iwanowicz
2. 27.09.1858 w Czeremoszni w powiecie kowelskim guberni wołyńskiej
3. Syn księdza prawosławnego
4. –
5. Szkoła Duchowna w Mielcu ?–13.06.1875, Wołyńskie Seminarium Du-
chowne w Żytomierzu 24.08.1875–15.06.1879 (kl. 1–4), Seminarium Duchowne 




9. 1.02.–30.06.1884 urzędnik kancelaryjny konsystorza prawosławnej die-
cezji chełmsko-warszawskiej, 1.07.–7.09.1884 psalmista soboru w Płocku, 
8.09.1884–19.12.1885 diakon soboru w Piotrkowie, 20.12.1885–23.08.1889 pro-
boszcz cerkwi celnej w Praszce, 24.08.1889–30.11.1894 proboszcz w Grajewie, 
1.12.1894–31.12.1901 proboszcz w Balli Cerkiewnej, 1.01.1902–31.01.1905 
proboszcz w Syczynie, 1.02.1905–20.04.1910 proboszcz w Płońsku, 21.04.1910–
10.06.1912 proboszcz w Mazowiecku, 11.06.1912–?.?.1914 proboszcz w Kolnie
10. –
11. ?.?.1889–30.11.1894 kierownik i nauczyciel religii szkoły cerkiewno-pa-
rafialnej w Grajewie, 19.10.1889–30.11.1894 nauczyciel religii w oddziale szkol-
nym 8. Grajewskiej Brygady Straży Granicznej, 1.02.1902–31.01.1905 nauczyciel 
religii szkoły elementarnej w Syczynie, 15.02.1905–20.04.1910 nauczyciel religii 
2-klasowej miejskiej szkoły elementarnej i 1-klasowej żeńskiej miejskiej szkoły 
elementarnej w Płońsku, 1.08.1910–10.06.1912 nauczyciel religii miejskiej mę-
skiej i miejskiej żeńskiej szkoły elementarnej w Mazowiecku, 1.08.1912–?.?.1914 
nauczyciel religii miejskich męskiej i żeńskiej szkoły elementarnej w Kolnie
12. Żonaty od ?.?.1884 z Anną ? ur. ?.?.1865 córką ? Aleksandra i ?
13. Sergiusz 19.06.1885, Nadzieja 9.04.1889
14. 15.04.1896 błogosławieństwo arcb., 31.03.1897 nabiedriennik, 24.11.1907 
skufija
15. ?
Źródło: APCz, ASCPP w Praszce, sygn. 1889 rok, k. 1–3; APBoŁ, ŁDP, sygn. 39, k. 55v–56v; 
sygn. 41, k. 34v–35v; sygn. 44, k. 45v–46v; ASCPP w Kolnie, sygn. 7–8 (całe księgi); APL, ChZD, 
sygn. 2613 (cały poszyt); KV, sygn. 368, k. 58v–60v; sygn. 370, k. 56v–58v; sygn. 373, k. 56v–58v; 
Kancelaria Gubernatora Lubelskiego, sygn. 1903:17, k. 144–147; ASCPP w Czułczycach, sygn. 
29, k. 10v; APWoM, ASCPP w Płońsku, sygn. 47, p. 3–7; sygn. 53 (cała księga); sygn. 56, p. 2–6; 
APPPT, ASCPP w Piotrkowie, sygn. 1884 rok, k. 21v–22; sygn. 1885 rok, k. 16v–27; „ВЕЛ” 1907, 
nr 24, s. 199; 1910, nr 9, s. 124; 1912, nr 12, s. 173; nr 12, s. 173; ПКЛГ на 1891 год, s. 215–216; 
ПКЛГ на 1893 год, s. 310; „ХВЕВ” 1884, nr 6, s. 82; nr 21, s. 299; 1886, nr 3, s. 37; 1889, nr 18, 
s. 346; 1894, nr 24, s. 411; 1896, nr 9, s. 169; 1905, nr 2, s. 17; Памятная Книжка Калишской 
Губернии (dalej: ПККалГ) на 1891 год, s. 98.
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1. Kiersza Konstantin Fomicz
2. 14.05.1865 w Starokonstantynowie w guberni wołyńskiej
3. Syn księdza prawosławnego Fomy i ?
4. ?





9. 10.09.1885–28.02.1886 psalmista w Charkowcu w powiecie nowogródz-
kim guberni wołyńskiej, 15.02.–7.03.1886 urzędnik do pisma Rządu Gubernial-
nego Lubelskiego, 5.05.1886–28.02.1887 urzędnik kancelaryjny Lubelskiej Izby 
Skarbowej, 1.03.1887–16.08.1888 pomocnik referenta Chełmskiego Zarządu 
Duchownego, 17.08.1888–31.01.1891 wikary w Biszczy (oddelegowany na pro-
bostwo w Otroczu), 1.02.1891–30.06.1896 proboszcz w Połoskach, 1.07.1896–
30.09.1911 wikary (II ksiądz) soboru w Radomiu, 1.10.1911–3.02.1915 pro-
boszcz w Sandomierzu, 4.02.1915–? przeniesiony do diecezji wołyńskiej i odde-
legowany do Lwowa, gdzie brał udział w akcji misyjnej wśród ludności Galicji 
oraz piastował funkcję proboszcza cerkwi pw. św. Jerzego we Lwowie
10. –
11. 1.08.1910–30.09.1911 nauczyciel religii Gimnazjum Żeńskiego w Rado-
miu, 1.11.1911–?.07.1914 nauczyciel religii prawosławnej szkoły elementarnej 
w Sandomierzu
12. Żonaty od ? z Niną Byczkowską ur. 2.07.1870 córką księdza prawosław-
nego z guberni wołyńskiej córką Wasilija i ?
13. Nikołaj 22.05.1890, Dimitrij 6.12.1892, Oleg 12.10.1894, Ksenofont 
26.01.1897
14. ?.?.1892 nabiedriennik, ?.?.1897 skufija, 18.04.1903 błogosławieństwo 
Synodu Świątobliwego, 7.04.1905 kamiławka
15. Zmarł po 1915.
Źródło: APL, ChZD, sygn. 1308 (cały poszyt); KV, sygn. 136, k. 9v–10; sygn. 138, k. 11v–13; 
APR, Radomski Zbór św. Mikołaja, sygn. 6, p. 12–15; Radomska Dyrekcja Szkolna, specjalia, sygn. 
379/I, p. 542–544; sygn. 379/III, p. 62; „ХВЕВ” 1903, nr 20, s. 246; 1905, nr 20, s. 234; „ВЕЛ” 
1910, nr 17, s. 227; 1911, nr 20, s. 261; 1915, nr 4, s. 45; K. Latawiec, Organizacja i akta Chełm-
skiego Zarządu Duchownego, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. III, cz. I, red. A. Gó-
rak, K. Latawiec i D. Magier, Lublin–Siedlce 2010, s. 326; idem, Chełmski Zarząd Duchowny, jego 
kancelaria oraz personel w latach 1876–1905, [w:] Urzędy państwowe, organy samorządowe i ko-
ścielne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV 
do XIX wieku, red. H. Gmiterek i J. Łosowski, Kraków 2010, s. 802–803.
1. Kowalenko Iwan Iwanowicz
2. 10.04.1876 w Kozienicach w powiecie kozienickim w guberni radomskiej
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3. Syn podoficera Iwana i Marii z d. Siwecka (wyznania rzymskokatolic- 
kiego)
4. Szkoła elementarna w Kozienicach
5. Szkoła Duchowna w Chełmie 15.08.1888–10.06.1892 dyplom II kategorii, 





9. 1.12.1899–14.08.1900 młodszy psalmista w Łodzi, 15.08.1900–14.06.1901 
diakon na etacie młodszego psalmisty w Łodzi, 15.06.1901–30.06.1903 diakon 
na etacie starszego psalmisty w Łodzi, 1.07.1903–31.05.1906 diakon w Łodzi, 
1.06.1906–?.?.1918 proboszcz w Wieluniu (od ?.08.1914 do ?.?.1917 interno-
wany przez okupacyjne władze niemieckie z miejscem pobytu w Wieluniu), 
1.04.1920–30.06.1939 proboszcz cerkwi pw. św. Jana Klimaka w Warszawie 
(21.06.–1.09.1921 p.o. proboszcza cerkwi pw. św. Marii Magdaleny w Warsza-
wie), 1.07.1939–19.04.1950 proboszcz cerkwi pw. św. Marii Magdaleny w War-
szawie
10. Dziekan dekanatu Warszawa-Miasto
11. 1.08.1898–30.11.1899 kierownik i nauczyciel 1-klasowej miejskiej 
szkoły elementarnej dla dzieci pracowników zatrudnionych na kolei w Chełmie, 
15.08.1900–20.05.1906 nauczyciel religii 2-klasowej szkoły elementarnej w Ło-
dzi, 15.08.1900–1.07.1905 nauczyciel religii Szkoły Handlowej Tomasa w Łodzi, 
1.01.1901–9.01.1906 nauczyciel religii 7-klasowej Szkoły Handlowej w Zgierzu, 
21.05.1906–1.08.1914 nauczyciel religii miejskiej szkoły elementarnej w Wielu-
niu, 21.05.1906–1.08.1914 nauczyciel religii w oddziale szkolnym 13. Wieluń-
skiej Brygady Straży Granicznej, 1.09.1914–31.03.1920 nauczyciel religii Szkoły 
Realnej w Wieluniu, 27.10.1920–31.12.1924 nauczyciel religii szkoły powszech-
nej Komitetu Rosyjskiego w Warszawie, 1.01.1925–1.09.1928 nauczyciel religii 
Gimnazjum Koedukacyjnego Gołubowskiego w Warszawie
12. Żonaty od 29.07.1898 z Nadieżdą Żelechowską ur. 15.01.1879 w Werb-
kowicach córką księdza prawosławnego (byłego parocha unickiego) z Werbkowic 
Michała Albina i Anny Weroniki z d. Marmurowicz
13. Anatol 2.09.1902, Larisa 9.05.1908
14. ?.11.1898 podziękowanie kuratora Warszawskiego Okręgu Naukowego, 
30.12.1908 nabiedriennik, ?.03.1912 skufija, 24.06.1915 kamiławka
15. Zmarł 19.04.1950 w Warszawie.
Źródło: Archiwum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, Akta osobowe protoijereja Jana 
Kowalenki (cały poszyt); APL, Chełmski Konsystorz Grecko-Katolicki (ChKGK), sygn. 1139, 
k. 109; ChKP, sygn. 1303 (cały poszyt); APZ, Akta Stanu Cywilnego Parafii Prawosławnej w Werb-
kowicach, sygn. 4, p. 2–3; AUSC w Wieluniu, ASCPP w Wieluniu, sygn. lata 1912–1913 (całe księ-
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gi); „ХВЕВ” 1889, nr 13, s. 235–236; 1892, nr 15, s. 369–370; 1897, nr 13, s. 236–237; 1898, nr 14, 
s. 279–280; 1899, nr 51, s. 649; 1900, nr 34, s. 409; 1901, nr 28, s. 341; 1903, nr 29, s. 353; „ВЕЛ” 
1906, nr 11, s. 89; 1909, nr 2, s. 17; 1912, nr 6, s. 77; 1915, nr 15, s. 183; nr 18, s. 220; ПКПетГ на 
1902 год, s. 206; „Циркуляр по Варшавскому Учебному Округу”, 1898, nr 12, s. 340.
1. Kozłowski Piotr Piotrowicz
2. 29.06.1867 w guberni mohylewskiej
3. Syn księdza prawosławnego Piotra i ?
4. ?





9. 14.07.–19.09.1890 psalmista w Busównie, 20.09.1890–31.05.1892 psal-
mista w Olkuszu, 1.06.1892–30.04.1894 diakon na etacie psalmisty w Łodzi, 
1.05.–1.06.1894 diakon w Łodzi, 2.06.1894–31.01.1895 proboszcz w Neplu, 
1.02.1895–30.11.1896 proboszcz w Rokitnie, 1.12.1896–31.01.1899 proboszcz 
w Wohyniu, 1.02.–31.08.1899 wikary w Sopoćkinie, 1.09.1899–29.02.1904 
proboszcz w Czołomyjach, 1.03.1904–28.02.1907 proboszcz w Nowym Brze-
sku, 1.03.1907–30.04.1909 proboszcz cerkwi kolejowej w Skarżysku19, 1.04.–
8.11.1909 proboszcz w Miechowie, 9.11.1909 poza etatem
10. 1.03.–31.08.1899 członek i skarbnik Augustowskiego Powiatowego Od-
działu Chełmsko-Warszawskiej Diecezjalnej Rady Szkolnej
11. 1.08.1892–1.06.1894 nauczyciel religii Gimnazjum Żeńskiego w Łodzi, 
miejskiej szkoły elementarnej nr 16 w Łodzi, Szejblerowskiej Szkoły Fabrycz-
nej w Łodzi i Pensji Żeńskiej w Łodzi, 1.09.1893–1.06.1894 nauczyciel religii 
2-klasowej szkoły cerkiewno-parafialnej w Łodzi, 1.09.1894–31.01.1895 nauczy-
ciel religii i opiekun szkoły elementarnej w Neplu, 1.03.–31.08.1899 kierownik, 
nauczyciel religii i wykładowca 2-klasowej żeńskiej szkoły cerkiewno-parafial-
nej w Teolinie, 1.09.1899–29.02.1904 kierownik szkoły gramoty w Czołomy-
jach, 15.10.1899–29.02.1904 nauczyciel religii i opiekun szkoły elementarnej 
w Czołomyjach oraz opiekun szkoły elementarnej w Ruskim Stoku, 1.11.1899–
29.02.1904 kierownik szkoły gramoty w Czepielinie
12. Żonaty od ?.?.1891 z Marią Tatarinową ur. 18.01.1868, córką inspektora 
podatkowego Siergieja i ?
13. Ksenia 30.01.1892 (uczennica Gimnazjum Żeńskiego w Siedlcach), Euge-
niusz 6.09.1893 (uczeń Gimnazjum Męskiego w Siedlcach), Sergiusz 3.12.1897, 
Wiktor 1.11.1902, Aleksander 22.01.1907
14. 6.04.1903 nabiedriennik
19 Cerkiew otrzymała statusu parafii i stanowisko proboszcza od 1/14 III 1907 r.
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15. Zmarł po 1911.
Źródło: APKiel, ASCPP w Nowym Brzesku, sygn. 1 (cała księga); sygn. 2, k. 1v–2; ASCPP 
w Skarżysku (Bzin), sygn. 1–2 (całe księgi); APL, ChWDKP, sygn. 735 (cały poszyt); KV, sygn. 
552, k. 50v–51v; sygn. 780, k. 92v–94v; sygn. 781, k. 96v–97v; sygn. 786, k. 98v–100v; Archiwum 
Państwowe w Siedlcach (dalej: APSied), ASCPP w Siedlcach, sygn. 1907 rok, k. 4v; APmW, ASC 
cerkwi św. Mikołaja przy Nowobrzeskiej Brygadzie 3. Okręgu Korpusu Straży Pogranicznej, sygn. 
1–2 (całe księgi); „ХВЕВ” 1894, nr 9, s. 147; 1896, nr 24, s. 440; 1904, nr 10, s. 125; „ВЕЛ” 1907, 
nr 4, s. 19; 1909, nr 10, s. 114; nr 22, s. 241; nr 23, s. 259; „ХВЕВ” 1890, nr 19, s. 320; 1894, nr 9, 
s. 146; nr 12, s. 193.
 








9. ?.12.18510?.?.1852 proboszcz cerkwi celnej w Praszce, ?.?.1852–
30.06.1858 proboszcz w Krzepicach, ?–1872–? proboszcz w Strużkach w powie-
cie uszyckim guberni podolskiej
10. ?–1872–? dziekan 6. okręgu powiatu uszyckiego guberni podolskiej
11. ?
12. Żonaty z ?
13. ?
14. ?
15. Zmarł po 1872.
Źródło: APCz, ASCPP w Krzepicach, sygn. 1–5 (całe księgi); sygn. 6, k. 1–6; А. А. Китлин- 
ский, Священники Подолья. 1872, Kamieniec Podolski 1872.
1. Liwczak Nikołaj Nikołajewicz
2. 2.11.1837 w Cisowej w powiecie przemyskim w Galicji
3. Syn parocha unickiego Nikołaja i Julii z d. Kałużniacka
4. 4-klasowa szkoła elementarna w Przemyślu, Gimnazjum Klasyczne 
w Przemyślu ?.?.1849–?.?.1858





9. 6.12.1864–18.10.1866 proboszcz cerkwi unickiej w Krakowie, 3.05.1867–
10.05.1875 proboszcz katedry unickiej w Białej, 11.05.1875–16.10.1880 pro-
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boszcz soboru w Białej (od 6.12.1876 członek rzeczywisty Towarzystwa Arche-
ologicznego przy Akademii Duchownej w Kijowie), 17.10.1880 pozbawiony 
stanowiska dziekana i proboszcza, ?.?.1880–?.?.1881 proboszcz w diecezji smo-
leńskiej (Smoleńsk, Dorogobuż), 1.11.1883–14.10.1894 proboszcz cerkwi celnej 
pw. św. cara Konstantyna w Łomży, 15.10.1894–16.12.1909 proboszcz cerkwi 
w Aleksandrowie Przygranicznym
10. 3.12.1869–?.?.1875 deputowany unickiego dekanatu bialskiego w spra-
wach serwitutów cerkiewnych; 15.11.1873–30.11.1879 dziekan bialskiego okrę-
gu dekanalnego
11. ?.08.1865–18.10.1866 nauczyciel języka łacińskiego i greckiego w gim-
nazjum męskim w Krakowie, 19.10.1866–2.05.1867 nauczyciel religii unickiej 
w 6-klasowej żeńskiej szkole średniej w Chełmie, 3.05.1867–?.?.1872 nauczyciel 
religii grecko-katolickiej w Gimnazjum Męskim w Białej, 1.01.1876–31.10.1880 
nauczyciel religii prawosławnej w Seminarium Nauczycielskim w Białej, 
?.?.1881–31.08.1882 wykładowca języka łacińskiego w Seminarium Duchownym 
w Mińsku, 1.09.1882–31.10.1883 nauczyciel w I Gimnazjum Męskim w Warsza-
wie, 1.12.1883–1.08.1892 nauczyciel religii w Gimnazjum Męskim w Łomży
12. Żonaty od ?.?.1864 z Henriettą (po przyjęciu prawosławia Maria) Kittel 
ur. ?.?.1846, zm. 3.10.1900 w Aleksandrowie Przygranicznym, córką doktora me-
dycyny Antoniego i ?
13. Natalia 18.10.1865, Elena ?.?.1867, Maria ?.?.1870, Lew 17.02.1872–
20.07.1907 (urzędnik komory celnej w Nowosielicach), Nikołaj 1.04.1873 
(urzędnik komory celnej w Windawie, żonaty od 12.11.1906 z córką księdza 
prawosławnego Jewgieniją Jurczakiewicz), Iwan 20.06.1874–26.01.1875, Iwan 
?.?.1875 (nauczyciel Szkoły Handlowej we Włocławku, żonaty od 14.10.1901 
z córką psalmisty z Warszawy Marią Sianicką), Boris 4.02.1877 (absolwent In-
stytutu Weterynarii w Warszawie, lekarz weterynarii miasta Zamościa i 10. Pułku 
Kozaków Dońskich, żonaty z Wierą Kanatową), Władimir 6.12.1878–23.03.1880
14. 28.09.1868 order św. Anny III kl., 2.04.1875 kamiławka, 2.04.1875 złoty 
krzyż napierśny, 31.08.1876 błogosławieństwo arcybiskupa, 28.02.1877 podzię-
kowanie arcybiskupa, ?.?.1901 order św. Anny II kl., 6.05.1908 order św. Włodzi-
mierza IV kl.
15. Zmarł 16.12.1909 w Aleksandrowie Przygranicznym.
Źródło: Российский Государственный Исторический Архив, zesp. 821, inw. 4, sygn. 1890 
(cały poszyt); APL, ChKGK, sygn. 899, p. 33–145; Siedlecka Dyrekcja Szkolna, sygn. 50, p. 39–40; 
sygn. 123, p. 96; KV, sygn. 1, k. 2v–3; sygn. 2, k. 2v–3; sygn. 6 knlb.; sygn. 7 knlb.; sygn. 8, 
k. 2v–4; Rząd Gubernialny Lubelski (1867–1918), sygn. osobowe 1011 (cały poszyt); ASC Parafii 
Greckokatolickiej w Białej, sygn. 64, p. 16; sygn. 65, p. 22; sygn. 66, p. 11; sygn. 67, p. 56; Akta 
Parafii Prawosławnej pw. św. Trójcy w Białej, sygn. 1, p. 56; sygn. 4, p. 29; sygn. 6 knlb.; sygn. 8 
knlb.; APToW, ASCPP w Aleksandrowie Kujawskim, sygn. 26, k. 52v–53; sygn. 27, k. 38v–39; 
sygn. 33, k. 60v–61; sygn. 1907, k. 68v–69; sygn. 1909 rok, k. 52v–53; ПКЛГ на 1886 год, s. 100; 
ПКЛГ на 1888 год, s. 99; ПКЛГ на 1893 год, s. 310; „ХВЕВ” 1877, nr 5, s. 8; 1880, nr 22, s. 360; 
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1883, nr 22, s. 375; 1894, nr 21, s. 346; „ВЕЛ” 1907, nr 1, s. 5; 1908, nr 9, s. 73; 1909, nr 24, 
s. 273; 1910, nr 2, s. 33; „Kurjer Warszawski” 1865, nr 202, s. 1063; „Gazeta Warszawska” 1867, 
nr 189, s. 1; К истории возсоединения униатов Холмской Епархии. Записки и воспоминания 
протоиерея Николая Николаевича Ливчака. С портретом и биографией автора, oprac. i wyd. 
И. Н. Ливчак, Wilno 1910, s. 1–19; Likwidacja Unii w Królestwie Polskim w świetle pamiętników 
Nikołaja Nikołajewicza Liwczaka, [w:] „Zanim wróciła Polska”. Martyrologium ludności unickiej 
na Podlasiu w latach 1866–1905 w świetle wspomnień, wybór i opracowanie T. Krawczak, Warsza-
wa 1994, s. 215–249.
1. Morgajewski Fieodosij ?
2. ? w guberni wołyńskiej
3. ?
4. ?




9. ?–?.12.1851 proboszcz cerkwi w ?, ?.12.1851–30.06.1852 proboszcz cer-
kwi celnej w Zawichoście, 1.07.1852–? proboszcz cerkwi w ?
10. ?
11. ?
12. Żonaty z ?
13. Ignatij ?.?.1846 (absolwent Wołyńskiego Seminarium Duchownego dy-
plom II kategorii 1867), Wasilij ?.?.1847 (absolwent Wołyńskiego Seminarium 
Duchownego dyplom II kategorii 1869), Konstantin ?.?.1848 (absolwent Wołyń-
skiego Seminarium Duchownego dyplom II kategorii 1869)
14. ?
15. ?
Źródło: APKoS, ASCPP w Zawichoście, sygn. 1, s. 1–9; Н. Теодорович, Волынская духовная 
семинария, исторический очерк, Почаев 1901.
1. Nowgorodow Jewfimij Piotrowicz
2. ?.?.1818 w ?
3. ?
4. ?




9. ?.?.1852–28.12.1856 proboszcz cerkwi celnej w Wilczkowicach, 
29.12.1856–23.03.1857 proboszcz cerkwi celnej w Michałowicach, 24.03.1857–
26.08.1880 proboszcz cerkwi celnej w Olkuszu, 27.08.1880–3.05.1885 proboszcz 
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12. Żonaty z Raisą ? ur. ?.?.1818 córką Iwana i ?
13. Tatiana ?.?.1843 (zamężna od 4.07.1861 z dowódcą roty Zawichojskiej 
BSG Nikołajem Pawłowiczem Tirbiajewem), Julia 3.05.1852
14. 24.03.1885 order św. Włodzimierza IV kl.
15. Zmarł 4.09.1885 w Kielcach.
Źródło: APKat, ASCPP w Olkuszu, sygn. 1/72–1/83 (całe księgi); APKoS, ASCPP w Zawi-
choście, sygn. 2 (cała księga); ANK, ASCPP w Olkuszu, sygn. 1–16 (całe księgi); APKiel, ASCPP 
w Kielcach, sygn. 37, p. 96–97; sygn. 76, k. 123v–124; „ХВЕВ” 1880, nr 20, s. 322; 1885, nr 9, 
s. 122; nr 11, s. 153; Холмский Греко-Униатский Месяцелов на 1870 год, s. 186; Холмский Греко-
Униатский Месяцелов на 1871 год, s. 77; Холмский Греко-Униатский Месяцелов на 1872 год, 
s. 75; I. Cieślik, Cerkiew w Wilczkowicach…, s. 6–7.
1. Pankiewicz Iwan Grigorjewicz
2. ? w guberni wołyńskiej
3. Syn księdza prawosławnego Grigorija i ?
4. ?





9. 15.08.1877–19.08.1910 proboszcz w Słupcy, 20.08–06.09.1910 proboszcz 
w Sochaczewie, 6.09.1910 zwolniony ze służby na własną prośbę (za datę zwol-
nienia uważano dzień 10.08.1910), 20.07.1911–? ksiądz przypisany do cerkwi na 
Pradze
10. 26.06–10.08.1910 spowiednik cerkwi celnych i granicznych
11. ?
12. Żonaty od ? z Barbarą Grigorjewną ? córką ?
13. Władimir 3.06.1878
14. 24.05.1878 nabiedriennik, 18.04.1881 skufija, 18.03.1886 kamiławka, 
3.04.1897 krzyż napierśny, 6.05.1903 order św. Anny III kl.
15. Zmarł po 1911.
Źródło: APPoK, ASCPP w Słupcy, sygn. 84, k. 1–9; „ХВЕВ” 1877, nr 3, s. 7; 1878, nr 13, 
s. 6; 1881, nr 12, s. 182; 1886, nr 10, s. 157; 1897, nr 11, s. 202; 1903, nr 20, s. 245; „ВЕЛ” 1910, 
nr 13, s. 171; nr 17, s. 227; nr 18, s. 239; 1911, nr 15, s. 190; nr 19, s. 243; http://www.petergen.com/
bovkalo/sp/warsz1907.html (data dostępu: 19 IV 2013); Н. Теодорович, op. cit.
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1. Rajewicz Iwan Fiodorowicz
2. ?.?.1863 w guberni kałuskiej
3. Syn księdza prawosławnego Fiodora i ?
4. ?
5. Seminarium Duchowne w Kałudze 14.06.1884 dyplom I kategorii tytuł 





9. 1.07.1896–15.04.1906 proboszcz w Wieluniu, 16.04.1906–?.?.1917 pro-
boszcz soboru w Płocku
10. ?
11. 1.08.1888–30.06.1896 wykładowca języka rosyjskiego, literatury i pe-
dagogiki w Żeńskiej Szkole Duchownej w Pariczewie w powiecie bobrujskim 
guberni mińskiej, 1.09.1906–?.?.1917 nauczyciel religii wolnego najmu w Gim-
nazjum Żeńskim w Płocku
12. Żonaty od ?.?.1896 z Wierą Godlewską ?.?.1875, córką księdza prawo-
sławnego z guberni wołyńskiej Apolinarija i ?
13. Gieorgij 22.09.1896, Tatiana 30.06.1903 (5 dzieci)
14. ?.03.1897 nabiedriennik, 6.05.1907 krzyż napierśny, 6.05.1911 order św. 
Anny III kl., 2.07.1915 order św. Anny II kl.
15. Zmarł po 1937 (rozstrzelany) w Wyszniem Wołoczkie w Związku Ra-
dzieckim.
Źródło: APŁ, ASCPP w Wieluniu, sygn. 3–8 (całe księgi); APPł, ASCPP w Płocku, sygn. 61, 
k. 94v–99, 132v–141; sygn. 63 (cała księga); AUSC w Płocku, ASCPP w Płocku, sygn. 1912 rok 
(cała księga); sygn. 1913 rok (cała księga); sygn. 1914 rok (cała księga); „ХВЕВ” 1896, nr 14, 
s. 249; nr 17, s. 299; 1897, nr 7, s. 118; „ВЕЛ” 1906, nr 9, s. 73; 1907, nr 10, s. 87; 1911, nr 10, 
s. 117; 1915, nr 15, s. 182; Список сужащих в Варшавском Учебном Округе.1914–1915 год, 
Warszawa 1915, s. 246; Памятная Книжка Плоцкой Губернии на 1913 год, Płock 1913, s. 102; 
Памятная Книжка Минской Губернии на 1889 год, Mińsk 1888, s. 119; Памятная Книжка 
Минской Губернии на 1896 год, Mińsk 1895, s. 60; http://matveevo.prihod.ru/vyshnijj_volo-
chjok._vekhi_istorii/view/id/1133767 (data dostępu: 19 IV 2013).
1. Rajewski Piotr Michałowicz
2. ?.?.1855 w Słobodzie Szaposznikowej w powiecie ostrogożskim guberni 
woroneskiej
3. Syn księdza prawosławnego Michaiła i ?
4. ?
5. Szkoła Duchowna w Woroneżu 1.08.1867–15.06.1871, Seminarium Du-






9. 5.08.1877–12.08.1878 psalmista w Puławach, 13.08.1878–22.01.1882 
ipodiakon Soboru Katedralnego w Warszawie, 23.01.1882–4.09.1892 wikary 
soboru w Radomiu, 5.09.1892–14.06.1894 proboszcz w Koloniach Aleksandryj-
skich k. Modlina, 15.06–14.10.1894 proboszcz w Aleksandrowie Przygranicz-
nym, 15.10.1894–?.?.1915 proboszcz cerkwi pw. św. Cara Konstantyna w Łomży
10. ?.?.1912–?.?.1915 pomocnik dziekana V warszawskiego okręgu dekanal-
nego
11. 1.09.1882–4.09.1892 nauczyciel religii Gimnazjum Żeńskiego w Rado-
miu, 1.10.1892–14.06.1894 nauczyciel religii szkoły elementarnej w Aleksan-
drowskiej Kolonii, 1.07.–14.10.1894 nauczyciel religii miejskiej męskiej i żeń-
skiej szkoły elementarnej we Włocławku, 1.07.–14.10.1894 nauczyciel religii 
oddziału szkolnego Aleksandrowskiej Brygady Straży Granicznej, 15.10.1894–
?.?.1914 nauczyciel religii 2-klasowej Aleksandrowskiej szkoły elementarnej 
Samodzielnego Korpusu Straży Granicznej w Piątnicy, 15.10.1894–?.?.1914 na-
uczyciel religii w oddziale szkolnym 9. Łomżyńskiej Brygady Straży Granicznej
12. Żonaty od 23.07.1878 z Anną Kozminą ur. ?.?.1861, zm. 28.10.1896, cór-
ką księdza prawosławnego z guberni woroneskiej Michaiła Kozmina i ?
13. Elena 19.05.1879, Zinaida 2.06.1880, Boris ?.?.1883, Lew 11.10.1892
14. ?.?.1880 znak Czerwonego Krzyża, 20.07.1884 nabiedriennik, 
7.04.1888 skufija, ?.05.1894 błogosławieństwo arcb., 3.04.1897 kamiławka, 
18.04.1903 krzyż napierśny, 6.05.1912 order św. Anny III kl., 2.07.1915 order św. 
Anny II kl.
15. Zmarł po 1915.
Źródło: APW, ASC cerkwi prawosławnej Soboru Katedralnego pw. św. Trójcy w Warszawie, 
sygn. 69, k. 36v–37; sygn. 71, k. 42v–43; APW oddział w Grodzisku Mazowieckim, Akta stanu 
cywilnego cerkwi prawosławnej Męczennicy św. Aleksandry – carycy w koloniach rosyjskich – 
pow. płoński, sygn. 89, p. 26–35; sygn. 91 (cała księga); sygn. 93, p. 2–21; APBoŁ, ŁDP, sygn. 39, 
k. 67v–69v; sygn. 40, k. 63v–65v; sygn. 41, k. 59v–60v; sygn. 44, k. 96v–98v; APL, ChWDKP, 
sygn. 87 (cały poszyt); sygn. 139 (cały poszyt); APR, ASCPP w Radomiu, sygn. 17u, k. 9v–10; 
„Указатель Правительственных Распоряжений по Министерстве Финансов”, 1903, nr 25, 
s. 327; „ХВЕВ” 1882, nr 4, s. 58; nr 7, s. 115; 1884, nr 15, s. 230; 1888, nr 10, s. 153–154; 1894, 
nr 10, s. 162; nr 13, s. 211; nr 21, s. 346; 1897, nr 11, s. 202; 1903, nr 20, s. 246; „ВЕЛ” 1908, nr 9, 
s. 73; 1912, nr 10, s. 139; 1915, nr 15, s. 182; ПКЛГ на 1904, s. 265.
1. Siemienowski Aleksander Wasiljewicz
2. ?.?.1849 w guberni włodzimierskiej
3. Syn księdza prawosławnego Wasilija i Aleksandry z d. ?
4. ?







9. 1.11.1875–31.08.1880 diakon soboru w Piotrkowie, 1.09.1880–9.10.1884 
proboszcz w Olkuszu, 10.10.1884–12.10.1889 proboszcz w Granicy, 13.10.1889–
7.02.1896 proboszcz w Sandomierzu
10. –
11. ?.?.1872–?.?.1875 nauczyciel Szkoły Duchownej w ?, ?.?.1890–7.02.1896 
ponadetatowy nauczyciel religii prawosławnej Progimnazjum Męskiego w San-
domierzu, ?.?.1890–7.02.1896 nauczyciel religii wolnego najmu Progimnazjum 
Żeńskiego w Sandomierzu, ?.?.1890–7.02.1896 nauczyciel religii miejskiej mę-
skiej i żeńskiej szkoły elementarnej w Sandomierzu
12. Żonaty od ?.?.1874 z Jelizawietą Winogradową ur. ?, córką księdza pra-
wosławnego z guberni włodzimierskiej Wasilija i ?
13. Nikołaj 27.11.1875 (student Cesarskiego Uniwersytetu Moskiewskie-
go, pomocnik wychowawców klasowych Gimnazjum Męskiego w Radomiu), 
Anna ?.?.1877 (zamężna z Nikołajem Bogdanowem księdzem prawosławnym 
późniejszym proboszczem w Sandomierzu), Nadieżda 3.09.1878 (zamężna od 
28.01.1898 z Daniłem Olejnikiem księdzem prawosławnym), Siergiej 4.04.1880–
28.05.1895, Wasilij 5.05.–1.06.1882, Aleksandra 20.05.1883 (zamężna z Apoli-
narijem Janowskim księdzem prawosławnym), Aleksiej 28.07.1887, Konstantin 
13.08.1889–30.07.1891, Paweł 29.02.1892 (3 klasy Progimnazjum Męskiego 
w Sandomierzu, urzędnik kancelaryjny Rządu Gubernialnego Lubelskiego), Na-
talia ?.?.1894–6.12.1897
14. ? nabiedriennik, 18.10.1886 order czarnogórski św. Daniła IV kl., 
7.04.1888 skufija
15. Zmarł 7.02.1896 w Sandomierzu.
Źródło: APKoS, ASCPP w Sandomierzu, sygn. 27, p. 51–52; sygn. 34, p. 54–55; sygn. 35, 
k. 39v–40; sygn. 36, k. 43v–44; APKat, ASCPP w Olkuszu, sygn. 1/84, 3/1, 3/2 (całe księgi); sygn. 
3/4, p. 2–17; APL, Akta Parafii Prawosławnej Soboru Katedralnego Podwyższenia Krzyża w Lubli-
nie, sygn. 21, k. 45; Rząd Gubernialny Lubelski (1867Ý1918), sygn. osobowe 1593 (cały poszyt); 
ASCPP Soboru Katedralnego w Chełmie, sygn. 7, k. 84–84v; Dyrekcje Szkolne, sygn. osobowe 
3235, k. 11–11v, 13; APPT, ASCPP w Piotrkowie, sygn. 63, p. 104–105; sygn. 66, p. 96–97; sygn. 
68, p. 38–39; ASCPP w Granicy, sygn. 1–4 (całe księgi); sygn. 5, p. 2–30, 36–48;  APPPT, ASCPP 
w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. 1875 rok, k. 46v–50; sygn. 1878 rok, k. 48v–49; sygn. 1880 rok, 
k. 19v–20; Состав Холмско-Варшавской Епархии, Warszawa 1877, s. 5; „ХВЕВ” 1880, nr 20, 
s. 322; 1884, nr 21, s. 299; 1886, nr 22, s. 322; 1888, nr 10, s. 153–154; 1889, nr 21, s. 401; 1896, 
nr 6, s. 124–125; ПККелГ на 1884 год, s. 103; Список сужащих в Варшавском Учебном Округе. 
1914–1915 год, Warszawa 1915, s. 198, 202; Памятная Книжка Варшавскаго Учебнаго Округа, 
Warszawa 1903, s. 131; P. Sławiński, Prawosławie w Sandomierzu…, s. 57.
1. Sinieucki Kassian Benediktowicz
2. Ok. ?.?.1820 w guberni wołyńskiej
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3. Syn księdza prawosławnego Benedikta i ?
4. ?





9. ?.12.1851–14.08.1877 proboszcz w Słupcy, 15.08.1877–19.11.1888 pro-




12. Żonaty od ?.?.1842 z Eleną ? ur. ? córką Afanasija i ?
13. Olga ?.?.1844–8.12.1876 (zamężna od 27.07.1873 ze starszym pomocni-
kiem nadzorcy akcyzy Saratowskiego Gubernialnego Zarządu Akcyzy, asesorem 
kolegialnym Iwanem Tarchowem), Andriej ?.?.1846–9.04.1907 (absolwent Szko-
ły Powiatowej w Kaliszu, zarządzający opłatami akcyzowymi guberni łomżyń-
skiej, suwalskiej i płockiej), Natalia ?.?.1849–4.11.1871 (zamężna od 2.02.1868 
z Władimirem Aleksandrowem, oficerem (dowódca kompanii) Aleksandrowskiej 
BSG), Wiktor ? (referent konsystorza diecezji chełmsko-warszawskiej), Maria 
28.01.1864 (zamężna z pomocnikiem naczelnika powiatu lipnowskiego guberni 
płockiej Bazylim Chudzinskim)
14. ?
15. Zmarł 27.09.1890 w Płocku.
Źródło: Российский Государственный Исторический Архив, zesp. 575, inw. 4, sygn. 989, 
k. 6–11v; APL, WDKP, sygn. 175, k. 1; APPł, ASCPP w Płocku, sygn. 35, k. 39v–40, 99v–100; APP, 
ASCPP w Słupcy, sygn. 1–8 (całe księgi); AP w Poznaniu oddział w Koninie, ASCPP w Słupcy, 
sygn. 1–19 (całe księgi); „ХВЕВ” 1879, nr 13, s. 229; 1882, nr 9, s. 158; nr 10, s. 184; 1885, nr 15, 
s. 214; 1888, nr 24, s. 385; Холмский Греко-Униатский Месяцелов на 1870 год, s. 186; Холмский 
Греко-Униатский Месяцелов на 1871 год, s. 77; Холмский Греко-Униатский Месяцелов на 
1872 год, s. 75.
1. Stabnikow Władimir Iwanowicz
2. 1.07.1817 w Istabnikach w powiecie riazańskim guberni riazańskiej
3. Syn księdza prawosławnego Iwana i ?
4. ?




9. 3.02.1843–28.12.1846 młodszy ksiądz (kapelan) Nowoingermanlandzkie-
go pułku piechoty, 29.12.1846–13.11.1851 starszy ksiądz (kapelan) Nowoinger-
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manlandzkiego pułku piechoty, 14.11.1851–28.05.1867 proboszcz cerkwi celnej 
w Mławie, 29.05.1867–18.07.1887 proboszcz w Płocku
10. ?
11. 1.10.1867–18.07.1887 nauczyciel religii Gimnazjum Męskiego i Gimna-
zjum Żeńskiego w Płocku
12. Żonaty od ? z ?
13. Olga ?–? (w 1870 r. dama klasowa w Gimnazjum Żeńskim w Płocku), 
Eugenia ?.?.1850 (zamężna od 8.11.1870 z komisarzem ds. włościańskich powia-
tu radziejowskiego Andrzejem Winogradowem)
14. ? nabiedriennik, ? skufija, ? kamiławka, ? krzyż napierśny, ? order św. 
Anny III kl., 10.12.1868 order św. Anny II kl., ? order św. Anny II kl. z koroną 
carską, 13.04.1886 order św. Włodzimierza III kl., ? order św. Włodzimierza IV 
kl., 22.03.1882 palica
15. Zmarł 18.07.1887 w Płocku.
Źródło: APPł, ASCPP w Płocku, sygn. 12, k. 7v–41; sygn. 15, k. 61v–62; Naczelnik Płockiej 
Dyrekcji Szkolnej, sygn. 36, k. 10–11; sygn. 173 (cały poszyt); „ХВЕВ” 1882, nr 9, s. 158; 1886, 
nr 11, s. 173; 1887, nr 18, s. 289; Список чиновников и преподователей Варшавского Учебного 
Округа, Warszawa 1884, s. 366; „Циркуляр по Варшавскому Учебному Округу”, 1869, nr 1, s. 2; 
http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/ryazansem.html (data dostępu: 7 IX 2013).
1. Straszkiewicz Lew Afanasiewicz
2. ?.?.1818 w guberni wołyńskiej
3. Syn księdza prawosławnego
4. ?








12. Żonaty od ? z Anną ? ur. ?.?.1824, córką Iwana i ?, zm. 2.02.1883 
w Łomży
13. Michaił ? (student Instytutu Inżynierów Dróg Komunikacyjnych, w 1889 
naczelnik Wiślano-Niemeńskiej drogi rzecznej), Anastazja ?.?.1849 (zamężna od 
9.10.1868 z nauczycielem Gimnazjum Męskiego w Łomży Wasilijem Cariew-
skim)
14. ? nabiedriennik, ? skufija, ? kamiławka
15. Zmarł 14.06.1877 w Łomży.
Źródło: APBoŁ, ASC cerkwi pw. św. Cara Konstantyna, sygn. 1–5, 14, 22 (całe poszyty); ASC 
cerkwi pw. św. Trójcy w Łomży, sygn. 32, k. 117v–118; sygn. 45, k. 54v–55; Холмский Греко-
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Униатский Месяцелов на 1870 год, s. 186; Холмский Греко-Униатский Месяцелов на 1871 год, 
s. 77; Холмский Греко-Униатский Месяцелов на 1872 год, s. 75; „ХВЕВ” 1889, nr 24, s. 458–459; 
W. Jemielity, Szkolnictwo w Guberni Łomżyńskiej, Warszawa 1994, s. 126, 130; J. Wołczuk, Rosja 
i Rosjanie w szkołach Królestwa Polskiego 1833–1862. Szkice do obrazu, Wrocław 2005, s. 242.
1. Strukowski Aleksander Stiepanowicz
2. ?.?.1828 w guberni twerskiej
3. Syn księdza prawosławnego Stiepana i ?
4. ?




9. ?–?.10.1854 kapelan cerkwi Ładożskiego pułku jegrów, ?.10.1854–
31.12.1857 proboszcz cerkwi wojskowej w Płocku, 1.01.1858–28.05.1867 pro-
boszcz w Płocku, 29.05.1867–30.06.1899 proboszcz w Mławie, 1.07.1899 z po-
wodu złego stanu zdrowia poza etatem
10. ?
11. ?.?.1860–?.?.1866 nauczyciel religii w Gimnazjum Gubernialnym 
w Płocku
12. Żonaty od ? z Eudoksją ? ur. ? córką ? Fiodora i ?
13. Zofia 22.08.1858–2.09.1862, Nadieżda 12.11.1859, Nina 8.08.1862, 
Iwan 7.06.1864, Maria 25.03.1865 (zamężna od 15.08.1886 z Mojsiejem Usze-
renką zarządzającym Kancelarią Gubernatora Lubelskiego), Lew 11.07.1866 
(urzędnik kancelaryjny Chełmsko-Warszawskiego Prawosławnego Konsystorza 
Duchownego), Zofia ?.?.1869 (zamężna od 16.01.1894 z Jewgienijem Teleszo-
wem ur. ?.?.1867 pomocnikiem sekretarza Piotrkowskiego Sądu Okręgowego), 
Olga 16.06.–19.08.1872
14. ? nabiedriennik, ? skufija, ? kamiławka, 18.04.1881 order św. Anny III kl., 
2.05.1883 złoty krzyż napierśny od parafian
15. Zmarł po 1899.
Źródło: APPł, ASCPP w Płocku, sygn. 1, k. 30v–33, 38v–39, 71v–75; sygn. 2–11 (całe księ-
gi); sygn. 12, k. 1–7; Gimnazjum Męskie w Płocku, sygn. 10, k. 289; APWoM, ASC wyznania 
prawosławnego w Mławie powiat mławski, sygn. 28–29 (całe księgi); sygn. 31, k. 12v–13, 60v–61; 
sygn. 71, 72 (całe księgi); APL, Rząd Gubernialny Lubelski (1867–1918), sygn. osobowe 1917 
(cały poszyt); Холмский Греко-Униатский Месяцелов на 1870 год, s. 186; Холмский Греко-
Униатский Месяцелов на 1871 год, s. 77; Холмский Греко-Униатский Месяцелов на 1872 год, 
s. 75; „ХВЕВ” 1881, nr 12, s. 182; 1883, nr 11, s. 205; 1892, nr 12, s. 208; 1899, nr 2, s. 19; 1900, 
nr 11, s. 126; K. Latawiec, Kariery urzędnicze Żydów w administracji ogólnej imperium rosyjskiego 
na przełomie XIX i XX stulecia (na przykładzie Królestwa Polskiego), [w:] Wokół akulturacji i asy-
milacji Żydów na ziemiach polskich, red. K. Zieliński, Lublin 2010, s. 59.
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1. Szabarin Konstantin Aleksiejewicz
2. 12.05.1864 w guberni warszawskiej
3. Syn urzędnika (kandydata na stopień oficerski) Aleksieja i ?
4. ?
5. Szkoła Duchowna w Warszawie 21.08.1875–12.06.1879 dyplom II kate-





9. 9.06.1885–31.10.1886 psalmista w Czołomyjach, 1–30.11.1886 psalmista 
cerkwi pw. św. Barbary w Maryjskiej Szkole Żeńskiej w Chełmie, 1.12.1886–
19.02.1889 sekretarz prawosławnego biskupa lubelskiego wikariusza diecezji 
chełmsko-warszawskiej, 20.07.–20.08.1887 p.o. referenta Chełmskiego Zarzą-
du Duchownego, 20.02.1889–31.03.1903 proboszcz w Sokołowie, 1.04.1903–
30.04.1906 wikary soboru w Kaliszu, 1–31.05.1906 proboszcz w Wieluniu, 
1.06.1906–14.03.1909 wikary soboru w Kaliszu, 15.03.1909–?.?.1917 proboszcz 
cerkwi w szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie
10. 1.05.1911–5.04.1913 dziekan I warszawskiego okręgu dekanalnego
11. 1.11.1885–31.10.1886 nauczyciel szkoły elementarnej w Czołomyjach, 
3–30.11.1886 nauczyciel śpiewu w Maryjskiej Szkole Żeńskiej w Chełmie, 
1.07.1889–31.03.1903 nauczyciel religii miejskiej 2-klasowej męskiej szkoły ele-
mentarnej w Sokołowie i opiekun 2-klasowej męskiej i 1-klasowej żeńskiej szko-
ły elementarnej w Sokołowie, 1.07.1889–16.10.1892 i 1.12.1895–31.03.1903 
nauczyciel religii miejskiej 1-klasowej żeńskiej szkoły elementarnej, 1.02.1895–
31.03.1903 nauczyciel religii niedzielnej szkoły rzemieślniczej w Sokołowie, 
1.10.1912–?.?.1915 nauczyciel religii wolnego najmu II Gimnazjum Żeńskiego 
w Warszawie
12. Żonaty od ?.?.1889 z Filomeną ? ur. 5.07.1870, córką urzędnika Grigorija 
i ?
13. Simeon 1.02.1890 (uczeń Gimnazjum Męskiego w Chełmie), Władi-
mir 11.06.1891 (absolwent Cesarskiego Uniwersytetu Moskiewskiego), Fiodor 
11.08.1892, Andronik 17.05.1898, Elena 13.03.1900
14. 16.12.1887 nagroda 150 rubli, 20.04.1892 nabiedriennik, 1.03.1897 sku-
fija, 20.02.1898 błogosławieństwo arcb., 10.11.1898, 25.02.1899 i 12.10.1899 po-
dziękowania kuratora Warszawskiego Okręgu Naukowego, 6.05.1904 kamiław-
ka, 6.05.1911 krzyż napierśny, ?.06.1912 błogosławieństwo arcybiskupa
15. Zmarł po 1917.
Źródło: APL, KV, sygn. 780, k. 43v–44v; AUSC w Warszawie, ASC parafii soboru pw. św. 
Trójcy w Warszawie, sygn. 1913 rok, k. 88v–89; „ВЕЛ” 1906, nr 10, s. 81; 1909, nr 7, s. 83; nr 10, 
s. 81; 1911, nr 10, s. 117–118; 1912, nr 12, s. 173; nr 8, s. 123; 1915, nr 18, s. 219; „ХВЕВ” 1890, 
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nr 18, s. 311; 1903, nr 13, s. 157; 1904, nr 20, s. 238; Список сужащих в Варшавском Учебном 
Округе. 1914–1915 год, Warszawa 1915, s. 207–208.
1. Szostak Jewgienij Ignatjewicz
2. 17.11.1873 w Mostach w powiecie grodzieńskim guberni grodzieńskiej
3. Syn pisarza wołosti Wilkijskiej w guberni kowieńskiej, a następnie urzęd-
nika akcyzy Ignatija i Anny z d. Szełkowska
4. ?
5. Szkoła Duchowna w Warszawie 15.08.1886–14.06.1890 dyplom II katego-




9. 25.02.1898–31.05.1899 wikary w Kodniu, 1.06.1899–31.05.1901 wika-
ry w Tomaszowie Lubelskim, 1.06.1901–30.04.1909 proboszcz w Miechowie, 
1.05.1909–30.09.1911 proboszcz w Sandomierzu, 1.10.1911 na własną prośbę 
zwolniony ze służby i pozbawiony święceń kapłańskich, 15.11.1911 ukazem Sy-
nodu Świątobliwego zezwolono na podjęcie etatu urzędniczego na służbie pań-
stwowej
10. –
11. 15.12.1909–30.09.1911 nauczyciel religii w prawosławnej szkole ele-
mentarnej w Sandomierzu
12. Żonaty od ?.?.1898 z Eleną Filippową ur. 12.05.1877 w Ostrołęce, córką 
naczelnika biura pocztowo-telegraficznego w Chełmie, córką Aleksego i Marii 
z d. Zabłotowicz
13. Ksenia 24.02.1899, Boris 19.11.1900, Nina 14.01.1905
14. 18.02.1895 stichar, ?.?.1905 błogosławieństwo arcybiskupa, ?.03.1906 
skufija
15. Zmarł po 1911.
Źródło: APL, Kancelaria Gubernatora Lubelskiego, sygn. 1900:17, k. 747–749; Akta Parafii 
Prawosławnej Soboru Katedralnego Podwyższenia Krzyża w Lublinie, sygn. 19, k. 65; ASCPP So-
boru Katedralnego w Chełmie, sygn. 8, k. 103–103v; ASCPP w Kodniu, sygn. 24, k. 9v–10; KV, 
sygn. 830, k. 72v–73; sygn. 831, k. 68v–69; APKiel, ASC wyznania prawosławnego cerkwi w Mie-
chowie, sygn. 10, k. 11v–27; 11–12 (całe księgi); sygn. 14, k. 3v–4; sygn. 18, k. 12v–14; ASCPP 
w Skarżysku (Bzin), sygn. 3 (cała księga); APR, Radomska Dyrekcja Szkolna, specjalia, sygn. 
379/I, p. 184–185, 416; ПККелГ на 1908 год, s. 397; ПКPГ на 1911 год, s. 69; „ВЕЛ” 1906, nr 7, 
s. 57; 1909, nr 10, s. 114; 1911, nr 20, s. 261; nr 23, s. 305–306; „ХВЕВ” 1890, nr 13, s. 212; nr 18, 
s. 313; 1895, nr 6, s. 115; 1905, nr 15, s. 181; P. Sławiński, Prawosławie w Sandomierzu…, s. 58.
1. Timkowski Konstantin Fomicz










9. 13.09.1890–9.10.1891 ksiądz cerkwi Znamienskiej w Jelizawietgradzie, 
1.09.1893–31.10.1898 ponadetatowy ksiądz soboru w Piotrkowie Trybunalskim, 
1.12.1906–9.01.1907 proboszcz w Pierstuniu, 10.01.1907–30.04.1909 proboszcz 
w Sandomierzu, 1.05.1909–30.04.1911 proboszcz cerkwi na stacji kolejowej 
w Skarżysku, 1.05.1911–30.04.1912 proboszcz w Kozienicach, 1.05.–2.09.1912 
proboszcz w Stopnicy20, 3.09.1912–14.06.1913 proboszcz w Busku, 15.06.1913 
poza etatem
10. ?
11. 11.08.1881–20.11.1886 nauczyciel Szkoły Duchownej w Kamieńcu 
Podolskim, 21.11.1886–12.09.1890 wykładowca Podolskiego Seminarium Du-
chownego w Kamieńcu Podolskim, 10.10.1891–31.08.1893 nauczyciel religii 
prawosławnej w Gimnazjum Męskim w Radomiu, 1.09.1893–31.10.1898 na-
uczyciel religii prawosławnej w Gimnazjum Męskim w Piotrkowie Trybunal-
skim, 1.11.1898–30.11.1906 nauczyciel religii w Gimnazjum Męskim w Kali-
szu, 15.11.1898–30.11.1906 nauczyciel religii w Szkole Realnej w Kaliszu, 
23.12.1908–30.04.1909 nauczyciel religii w prawosławnej szkole elementarnej 
w Sandomierzu
12. Żonaty od ? z ?
13. Troje dzieci
14. ?.?. 1884 nabiedriennik, ?.?.1888 skufija, ?.?.1896 medal brązowy pa-
mięci Aleksandra III, ?.?.1896 medal srebrny z okazji koronacji cara Nikołaja II, 
7.04.1905 krzyż napierśny, 6.05.1912 order św. Anny III kl.
15. Zmarł po 1913.
Źródło: APR, ASCPP w Radomiu, sygn. 24u, k. 26v–27; Radomska Dyrekcja Szkolna, specja-
lia, sygn. 379/I, p. 72; ASCPP w Kozienicach, sygn. 1 (cała księga); AUSC w Kozienicach, ASCPP 
w Kozienicach, sygn. 1912 rok, k. 1–5; „ХВЕВ” 1891, nr 20, s. 327; 1893, nr 17, s. 282; 1905, nr 20, 
s. 234; „ВЕЛ” 1906, nr 10, s. 81; nr 24, s. 193; 1907, nr 2, s. 11; 1909, nr 10, s. 114; 1911, nr 9, 
s. 105; 1912, nr 10, s. 139–140; 1913, nr 13, s. 190; Памятная Книжка Варшавскаго Учебнаго 
Округа, Warszawa 1894, s. 90; Памятная Книжка Варшавскаго Учебнаго Округа, Warsza-
wa 1899, s. 124; Памятная Книжка Варшавскаго Учебнаго Округа, Warszawa 1903, s. 122; 
Памятная Книжка Варшавскаго Учебнаго Округа. (Нa 1904–1905 учебный год), Warszawa 
1904, s. 84, 158; M. Medyński, Sto lat temu w Skarżysku, „Przegląd Prawosławny” 2008, nr 2 (272).
20 Na mocy ukazu Synodu Świątobliwego z 3/16 września 1912 r. została zamknięta cerkiew 
w Stopnicy i przeniesiona do Buska. „ВЕЛ” 1912, nr 18, s. 266.
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1. Zarkiewicz Jakow Iwanowicz
2. 21.03.1851 w guberni mohylewskiej
3. Syn księdza prawosławnego Iwana i ?
4. ?
5. Seminarium Duchowne w Mohylewie 15.08.1867–12.06.1873 dyplom 




9. 1.11.1876–25.05.1888 proboszcz w Choroszewie w guberni mohylew-
skiej, 26.05.1888–12.12.1889 proboszcz w Zaprużu w powiecie homelskim 
guberni mohylewskiej, 13.12.1889–31.10.1894 proboszcz cerkwi pułkowej 5. 
Kałużskiego Pułku Piechoty, 1.11.1894–30.06.1899 proboszcz w Czołomyjach, 
1.06.1899–?.?.1916 proboszcz w Mławie
10. 30.06.1877–15.01.1884 deputowany okręgowego Mohylewskiego diece-
zjalnego zjazdu szkolnego, 1.09.1905–30.11.1910 dziekan cerkwi przygranicz-
nych w Królestwie Polskim
11. 1873–1876 nauczyciel Szkoły Duchownej w Mstisławiu, 19.11.1894–
31.05.1899 nauczyciel religii i opiekun szkoły elementarnej w Czołomyjach, 
?–31.05.1899 opiekun szkoły gramoty w Czepielinie
12. Żonaty od ?.?.1876 z Anną ? ur. 1.03.1859 córką Konstantina i ?
13. Olimpiada 13.07.1883, Aleksandr 11.10.1889, Fiodor 20.04.1893, Wiera 
?.?.1894
14. 4.07.1884 nabiedriennik, 15.05.1893 skufija, 27.01.1897 błogosławień-
stwo arcb., ? kamiławka, 18.04.1903 krzyż napierśny, 6.05.1910 order św. Anny 
III kl.
15. Zmarł po 1916.
Źródło: APL, ChWDKP, sygn. 749 (cały poszyt); ChZD, sygn. 2028 (cały poszyt); KV, sygn. 
775, k. 86v–87v; sygn. 776, k. 86v–87v; APWoM, ASC wyznania prawosławnego w Mławie powiat 
mławski, sygn. 77, k. 69v–71; AUSC w Mławie, ASCPP w Mławie, sygn. 1912–1914 (całe księ-
gi); „Указатель Правительственных Распоряжений по Министерстве Финансов” 1903, nr 25, 
s. 327; „ХВЕВ” 1894, nr 21, s. 346; 1899, nr 27, s. 338; 1900, nr 20, s. 245; 1903, nr 20, s. 246; 
1905, nr 37, s. 439; „ВЕЛ” 1906, nr 14, s. 113; 1910, nr 10, s. 135; 1915, nr 18, s. 220; Памятная 
Книжка Плоцкой Губернии на 1913 год, s. 102.
1. Ziabłowski Władimir Daniłowicz
2. Ok. ?.?.1815 w guberni riazańskiej
3. Iz duchownago zwanija (syn psalmisty ?) Daniła i ?
4. ?






9. 1.07.1840–30.04.1848 proboszcz w Karaczewie w guberni orłowskiej, 
1.05.1848–?.?.1852 proboszcz cerkwi 3. Brygady Piechoty 12. Rezerwowej Dy-
wizji Piechoty, 15.08.1852–31.12.1865 proboszcz cerkwi celnej w Zawichoście, 
1.01.1866–31.10.1883 proboszcz cerkwi celnej w Sandomierzu, 1.11.1883 z po-
wodu podeszłego wieku zszedł z etatu
10. ?
11. ?.?.1866–1873 ponadetatowy nauczyciel religii prawosławnej Progimna-
zjum Męskiego w Sandomierzu, ?.?.1873–?.?.1885 nauczyciel religii prawosław-
nej wolnego najmu Progimnazjum Męskiego w Sandomierzu, ?.?.1870–?.?.1884 
nauczyciel religii prawosławnej Progimnazjum Żeńskiego w Sandomierzu
12. Żonaty od ?.?.1838 z Anną Wiesiełową ?.?.1823–13.11.1902 córką Iwana 
i ?
13. Aleksandr ? (oficer 42. Mitawskiego Pułku Dragonów, w 1907 był pod-
pułkownikiem w stanie spoczynku w Częstochowie), Aleksandra ?.?.1855 (za-
mężna za Dmitrijem Chlebnikowem nauczycielem III Gimnazjum Żeńskiego 
w Warszawie, towarzyszem prokuratora Suwalskiego Sądu Okręgowego), Iwan 
?.?.1842–18.05.1904 (członek i skarbnik komory celnej w Sandomierzu)
14. ? nabiedriennik, ? skufija, ? kamiławka, 15.05.1883 order św. Anny II kl.
15. Zmarł 26.03.1886 w Sandomierzu.
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s. 221; nr 22, s. 375; www.petergen.com/bovkalo/duhov/orlsem.html (data dostępu: 28 VI 2013); 
P. Sławiński, Prawosławie w Sandomierzu…, s. 56.
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